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Suluet^ .esquina á Heptuna 
H A B A N A i 
Precios de suscripción. 
Í 12 meses.. $21.20 oro 
6 id 11.00 „ 
3 i d . — 6.00 „ 
Í 12 meses.- $16.00 pt" 
6 id 8.00 „ 
3 id 4.00 H 
12 meses.. $14.00 pir 
6 i d - — 7.00 „ 
3 i d ^ 3.76 » 
WSSSmeSS 
S I G U E E N S H A N G H A I 
De anoche, 
Madrid, septiembre 8. 
A L A V I S T A D E S A N T A N D E R . 
En los momontos on q\io tolografío se 
rociba un parte de Santander dicie ndo 
qao la escuadra Koal so halla á la vista 
del puerto, y que el tiempo está muy 
borrascoso. 
C R I S I S ¡FABRIL. 
Aumentan las huelgas en Cataluña-
El Capitán Gbneral ha remitido á los 
directores de los periódicos para pedirlos 
quo omitan noticias y comentarios res-
pecto á los patrones y á los obreros, á fin 
de no empeorar la situación, 
La opinión pública está muy alarmada 
con motivo do la crisis fabril qne existe 
en Cataluña-
Servicio do l a P r e n s a Asoc iada 
Nueva York, septiembre 8. 
Simia, India, septiembre 8. 
L A P R O X I M A ÜOSEÜHA 
El tiempo, hasta ahora, se presenta 
muy favorable para las próximas cosa-
chas y estas prometen sor muy abundan-
tes on toda la India. Han caido grandes y 
frocuontos lluvias en todoa los distritos 
afligidos por ol hambre-
Shanghai, septiembre 8. 
L I - H U N G - O H A N G 
Se asegura que ol conocido hombre de 
Estado chino. Principo Li-IIung-Chang 
ha solicitado una escolta de fuerzas de 
los Estados Unidos para que le acompa-
ñen á Pekín. 
Se dice que Mr. Goodnow, cónsul geno-
ral do los Estados Unidos on osta ciudad 
está estudiando la petición presentada 
por ol estadista chino. 
Pitisburpc, Éstadó de Peasilvania» 
septiembre 8. 
L A H U E L G A P R O B A B L E 
Los dueños do mina do carbón da an-
tracita de esta región, han rechazado las 
proposiciones óbasos para un arreglo pa-
cífico que los hacían los mineros con ©1 
objeto do impedirla huelga que está ame-
nazando on las minas de antracita sogún 
telegrafiamos ayer. 
San Juan de Paerto Rico, 
septiembre 8. 
I N C E N D I O 
Un tolegrama de Aguinaldo da cuenta 
de habor ocurrido un incendio en aquella 
ciudad habiótidoso quemado diez casas y 
unos almacenos- En estos momontos se 
han perdido unos'quince mil pesos de 
mercancías. 
Kingston, Jamaica, septiembre 8. 
E L OIOLOO D E J A M A I C A 
La isla do Jamaica ha sufrido consi-
derablemente á consecuencia del último 
huracán que la ha atravesado haciendo 
crecer los ríos y anegando grandes áreas 
de cultivo. Los daños causados en las 
siombras do plátanos son enormes. A l -
gunos do los ferrocarriles de le isla han 
sido arrastrados por las aguas. 
Naeva York, septiembre 8. 
E N P E L I G R O 
El Honorablo Timoteo Woodford, te-
niente gobernador del Estado 'ce Nueva 
York, ha estado á punto de perecer esta 
tarde mientras pajeaba por ol Broadwey 
á causa de habrose desbocado los caballos 
del cocho quo lo conducía. 
Roma, septiembre 8. 
C O N T R A E L P A P A 
Se dice aquí que por noticias llegadas 
de los Estados Unidos so saba do una ma" 
ñora positiva quo los anarquistas de aque-
lla Ropública han condenado á muerte á 
Su Santidad el Papa León X I I I . 
Las autoridades del Vaticano están 
alarmadísimas con esta motivo y se es-
fuerzan para proteger al Padre Santo, to-
mando todas las prooauoionos posibles-
Washington, septiembre 8. 
RENUNOIá. Ü E C L E V E L A N D 
El antiguo Presidente do les Estados 
Unidos honorablo Grovar Cleveland, ha 
rehusado acaptar la plaza que se lo ha-
bía ofrecido como miembro de la Comisión 
Internacional de Arbitraje, creada por el 
tratado de la Haya-
Washington, septiembre 8. 
L A C O S A S E C O M P L I C A 
Todo indica que se ha tropezado con 
otra dificultad en las negociaciones res-
pecto á la China, y se esperan muy 
pronto grandes acontecimientos con ese 
motivo. 
El principa Li-Hung-Chang está aún 
en Shanghai* 
Londres, septiembre 8. 
L O S B O B R S . 
Un telegrama fachado on Bolfast, Trans-
va al, anuncia que el general I I ^ mil ton 
ha logrado envolver el ala derecha de los 
boors, limpiando el camino y facilitando 
el avance del general Buller. Las fuer-
zas inglesas han ocupado á Lydenburg, 
arrojando á les boers de la posición mas 
formidable que han ocupadoldesdo el pa-
so del rio Tugela. 
Las bajas inglesas han sido ligaras. 
Los boers se han fraccionado, yendo 
para el norte y el este. La mayor parte 
do su artillería la han enviado para 
Krugersport. 
UMEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, September Sth. 
W E A T H E R P R O M I S E S L A R Q E 
ÜROPS I N I N D I A 
Simia, India, Sept. Sth.—The wea-
ther, so far, is very promising for the 
coming orops all over India. Excellent 
and abondant rains hayo fallió all the 
lamino traots. 
P R I N C B L t A S K S U. S. 
E S C O R T TO GO T O P E K I N . 
Shanghai, China, Sept. Sth.—It is 
reported that ühineae Prince Li-Hang 
-Chang has reqaested to be supplied 
with an United States foroe, to act as 
hie personal esoort to aocompany him 
to Pekin. 
l t is also asserted that John Good-
now, the United States Cónsul Gene-
ral here is now considering the Chí-
nese Stateman^ reqaest. 
A N T H K A C I T E M I N E 0 W N E R 8 
I G N O R E F I N A L | P E A 0 B 
P R O P O S A L S F R O M MINBRS. 
Pittsbarg, Pa:, Sept. 8th.—The 
Pensylvania Anthracite Niñea' owners 
have ignored the ñnal peaoe proposals 
presented to them by a Oommittee of 
anthracite miners in orders to solve 
the impending strlke, 
T E N H O U 8 B 8 GO Ü P I N S M O K E 
1N A G U A D I L L A . 
San Juan, Porto Rico, Sept., 8th.— 
A despatch f'rom Agaadilla annoanoes 
that ten houses and stores have been 
borned there. Losses in the stores 
amonnt to $15.000. 
C Y C L O N P L A Y S 
H A Y O Ü I N J A M A I C A 
Kingston, Jamaica, W. I . , Sept. Sth. 
—The Island of Jamaica has been 
greatly damaged by the last cyclon. 
Ita rivers have been swollen and have 
ñooded large áreas. The damage done 
to the bananas plantations is conside-
rable. Several of the Island Railw aya 
have been washed. 
L1EÜT. G O V . W O O D F O R D ' S 
N A R O W S O A P B 
New York, Sept. 8th.—Tira. B. 
Woodford, the Lientenant Governor 
for thia State has narrowly aoaped 
death thia afternoon on account of 
a frighted team of horses while at 
Broadway. 
P O P E C O N D E M N B D TO 
D E A T H B Y A N A R C H I S T S 
I N T H E S T A T E S 
Romo, Italy, Sept. 8th.—lt ia re-
ported here that iníbrmation which 
comes from the Unitad Statea gives 
possitíve asaaraucea that the Auaroh-
iata iu the United States have oon-
demned Pope Leo X I I I to death. The 
Catholic Authoritiea in the Yatioan 
are exerting themaelves and proceed 
with the greateat precautions. 
R R B S I D B N T C L B Y E L A D 
D E C L I N E D TO S E R Y E 
I N I N T E R N A T I O N L B O A R D 
Washington, Sept. S t h — Former 
President Grover Cleveland haa de-
clined to acoept the membership 
profered to his in the International 
Arbitration Board, oreated under the 
Hague Treaty. 
N E G O T I A T I O N S 
IN C H I N A E E A C H B D 
A N O T H H R C R I S I S 
Washington, Sept. Sth. — There is 
every reaaon to believe that the negó-
tiation among the Powera concerning 
China have reaiíhed another crisis and 
important developmenta are soon 
expected. 
Chínese Prince Li-Hang-Ohang slill 
remains in Shanghai. 
B O B R S S E L I T 
London, Sept. 8th.—A deapatoh 
dated at Belfaat, Transvaal aays that 
British General Hamilton turned the 
Boers' right olearing the way for Gen-
eral Balier's advauce. British forcea 
haveoecupied Lyndenburg drivingthe 
Boers from the strongest position they 
have oceupied since the Tngeia River. 
British casnaltiea are alight. Boera 
have split going to the Northward and 
to the Eastward. Moat^of their Ar-
tillery and stores have been seutto 
Krugersport. 
V e n t a e s p e c i a l 
a m p a r a s 
V E I N T E P O R C / E N T O 
D E DESCUENTO 
S O B E E PEECIOS ACTUALES 
CHAMPION, m m i & W E I S S 
portadores de Muebles en general. 
U N I C O S A G E N T E S D E IiA MAQUINA D E E S C R I B I R 
"raDERWOOD" 
O b r a p í a 5 5 y 57 , esquina á Oompoatela. • 
T J B J L S F O K T O N T J M . 0 3326 
E d i f i c i o V I E T A 
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KOTICIÁS COMEBCULir. 
Nueva rorft, septiembre 8. 
medio día. 
Oentenefl, á $4. (9. 
Descuento papel comerolal, 60 ¿{Y. de 
4 á Sipor ciento. 
Cambios aohre Londrei, 60 d|V., ban-
queros, á 4.83.1i4. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
5.18.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfV., banque-
ros, & 94.7[16. 
Bonos registrados de los Estados Unidor, 
4 por ciento, á 115.1[4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 98, costo y fíete 
en plaza á 3.1 [4 c. 
Centrífugas en plaza, A 4.15il6 0. 
Masoabado, en plaza, á 4.1 [4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, ó 4. 0. 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.5. 
Harina patent Minnesota, á $1.30. 
Londres, septiembre 8 
Asúoar de remolacha, á entregar en 30 
días, á l is . 6 d. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 12 s. 3 d. 
Maioabado, á 11 s. 6 d. 
Consolidados, á 98.5i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.5i8. 
París, septiembre 8 
Benta 3 por ciento, 101 francos 25 cén-
timos. 
O F I C I A L 
Ajnntamiento de Ciesfaegos. 
Secretarla. 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, la construc-
ción de una "plam de Mercado1', podiendo 
los licitadores presentar sus proposiciones 
dentro de aquel plazo en la forma y condi-
ciones que estimen más oportunas y que-
dando en libertad la Corporación de escc-
jer la que juzgue más conveniente ó dese-
obarlas todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de IdOO.—Lino 2?. 
Hernández V? B?—El Alcalde Ereslden-
te, L . Figueroa. c 1281 25 ag 
Ayunlamlento de Cienfuegos. 
Secretaria. 
Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de nueve del corriente mes, acordó sacar á 
pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
do octubre próximo venidero, el servicio de 
"Alumbrado público eléctrico" para esta 
ciudad, dentro de cuyo plazo pueden loa 
licitadores presentar sus proposiciones y 
fyar las condiciones que estimen oportu-
nas, quedando en libertad la Corporación 
de eecojer la que lo parezca más conve-
niente ó de desecharlas todas si ninguna 
le satisfaciese: 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900. —Lino B. 
Hernández.—Y? B?—El Alcalde Presiden-
Oomp&Ota de Almaoenei da 
Hacendados...... 40 á 
Empresa de Fomento y Nare-
gaoióa del S u r . . • > . . > > N . 
Oompafiia de Almacenes de De 
pósito de la Habana . . . . . . . . Si & 
Obllgaoiones Hipotecarias ¿e 
üienfuegoa j v i l laolara . . . . 111 
Oompafif» de Almsoocas de 
Santa Catalina r . . N 
Beftnerla de Asúoar de (J6rd9-
ROS. 
Aocionee . . . . . . . . . . . . . . . a 2 i & 
Obligaoisnes. Serie A . N . 
Obligaciones. Serle B N . 
Oiódito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . . , , . , » «*»•».•• 
Oompa&ía Lonia de. V i Teres.» . . . . • n o 
Ferrocarril do Gibara á Holgnin 
Acsionea.... . . . . . . . » . -> 10 
Obligeoiones. . . . . . . . . 100 
SVrrooari'll de San Cayetano 
& Yifi%les.—Acciones...«.E. 6} 
O h U g ? o i o n o 8 . . . . . . . , . . a . „ . . . 12 
Nuera Fábrica de H i e l o . . . . . . 65 









Función para la noche de hoy 
Debut del primor tenor Sr. José González. 
PROGRAMA 
A las 8 ' I O Í 
Primer acto de la zarzuela 
A las S' lOi 
Segundo acto de 
ATRO DE A L 
K A N G O I S F A K I A O E Z A R Z U E L A 
Frccios por lattiudtt 
Grllléí , 
Palcos i 
Laneiacon entrada.. . . . . . 
butaca con i d e m . . . . . . . . . . 
Asiento de tertulia . . . . . . . 
Idem de Para í so . . . . , 
Entrada general . . . . . . . . . . 









D O S 
Cn. 1287 15-1 Sb 
I d ^ E n la próxima semana, estreno de las •ar-' 
znelas 
M A R I A DE LOS ANGELES y 
E L B A R Q U I L L E R O . 
te, L , Figueroa. c 1262 25 ag 
Ayuntamiento de Cienfnefos. 
Secretarla. 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta conjuntamente los ser-
vicios de "abastecimiento de aguas á esta 
población11, "alcantarillado" y "pavimento 
de las calles de la ciudad", por término de 
cuatro meses, que vencerán el diez y siete 
de diciembre del presente aBo, dentro de 
cuyo plazo serán admitidas las proposicio-
nes, sugetándose únicamente las que traten 
del Acueducto al estudio de esta Importan-
te obra que tiene hecho este Municipio pa-
ra la "traída de aguas del rio Hanabanilla", 
cuyo proyecto está competentemente apro-
bado y ee halla, al efecto, de manifiesto en 
esta Secretaría, y podiendo formularse las 
que se refieran al "alcantarillado" y "pa-
vimento" en las condiciones que los licita-
dores creyesen más oportunas, quedando 
en libertad la Corporación, sin responsabl 
lldad alguna por su parte, de escojer entre 
ellas la quo juzgase más conveniente 6 de 
desecharlas todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
fines Indicados. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900.—Lino B. 
Hernández.—y0. B?—El Alcalde Presiden 
te, L . FigmÁda. o 1263 25 ag 
Sección Jttercantil. 
ASPECTO DB L4 PLAZA 
Septiembre 8.<íe 1900. 
AZÚOABKS.—Este mercado cierra quieto y 
sin variación. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, pol. 93l94, 8.5i8 á 8.3[4 rs. 
pol. 95iíl6, de 9 á 9.1i4 rs. arrcoa. 
Azúcar do miel, pol. 8Si89, nominal. 
TABACO--El mercado cierra sin variación, 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS. —Cierra la plaza con demanda 
encalmada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londrea, 60div.......20i á 20$ por 100 F . 
3 dp. . - 2 1 i á 21t por 100 P. 
París, 3 div 7 á 7i por 100 P. 
Espafia BT plaza y can-
tidad, 8 div 16i á 18i por 100 D 
Hambnrgo, 3 dtv 5 | á 5 | por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10* á IGi por 100 P 
MOÑUDAS s x r B A H K B B A S . — Se cotizan 
hoy como signe: 
Oro americano....... 9 | á 10 
Greenbaoks.......... 91 á 9 | 
Plata mejicana, naeva. 60 á 51 
Idem idom, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
gujero 9| á 10 por 100 P 
VALOR»».—Muy quieta ciérrala Bolsa, 
en la que ninguna operación se ha efectua-
do hoy. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Cotización oficial de ia B[ prirada 
Billetes del Banco Español da la Isla 
de Cuba: 71 á 11 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 82¿ á 82A por 100 
Uompi Vend. 
1 8t i 
Valor. 
TOÍIDOS P U B L I C O S . 
Qbllgaoionoa A y antaratento 1? 
bipoteoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 á 
Obligaciones Hlpot«oaTÍu del 
Ayantamionto. . . . . . . . . . . . . . 100 I 
HlUotes Hlpctecatlos da la Isla 
d« O n b a . . . . . • . . . . . • • i N, 
A C C I O N E S . 
BaB«o Scpafiol do la lela &<t 
Cuba ,\ 83 i i 
Banco Agrícola. 20 á 
Banco del Comercio 29 á 
Compañía de Ferrocarriles Uní 
doR de 1% Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada)... . 67 i 
dmpafiia de Caminoa de Hie-
nro de Cárdenas j Júoaro,. 9f ^ á 
Comp&Hía de Caminos de Hie-
mo de Matacxss & Sabanilla 82) á 
Co* Cubana Ceotral Bailvajr 
lilnüied-—Froferidae N 
Idem Irinro aeoionM. N 
Compa&ia del Ferrooanril del 
Oeste 128 á 
Oo)ttipa!Pía Cubana do Aliun-
bvsdo de Qaa 29 á 
Bonos de la Compaüia Caba-
na de Gas 81 
Eíiic» Bipoíaosrioa de ia Cont-
pfeSfa A* Oag Ocndoüdjíd»,. E6J á 
Ow¡upsA<a iie. 6M EUMpano-rA-
atfioaAa Ot>ziso>id»d«...-.., 19% « 
Bouoa i l l i i c ; «cario» Conrert í -
doe do UM Consolidado.... 73 A 















R E V I S T A D U l ü M E R C A D O 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, buena 
exietenoia. Precio de 6< á 70 ci.s. lata. 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existencia.— 
Se detalla á $10.50 á $12 qi. en latas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $1 c. Bencina á 5.50 o. Gasolina á 
$i-29 c. Todos de 13 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 45 » 50 cts. barril. Las que vienen en 
seretas de 20 á 25 cts. cufietioo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Eecasea y an-
meata la demanda. 
AJOS — Se cotizan de 2 á 4rs. mancuerna, 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
á 35 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 32 á $33 qtl. 
ALMIDON.—Cotizamos. De 6J á $6J qtl. de 
yuca; centeno á $7 y maíz, ^3.50. E l que viene de 
los E. U. se vende de $3 á 3 i qtl . y de P. Rico de 
$550 á 5 75 qtl. 
AFRECHO.—Buena existencia. $ 1 | qt l . 
AVENA.—Buena existencia $1,60 qtl.; poca con-
sumo. 
ALPARGATAS.—Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño comente 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
Íin tamaño, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma íí 37 v las mallorquínas de 1.90 á $ 3 docena. 
ALPISTE.—Regular existencia cotizándose no-
minalmente á $ oí qtl. 
ANIS.—Regular existencia. Cotizamos el bueno 
de $8.60 á$ 9 i quintal. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y do 22 á 25 ct". c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $33 á $üj 
qtl. Canillas viejo do $31 íí $3Í qtl. Semilla de p r i -
mera de $2.70 á 2.85. Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.—Corta demind* por permitirse solo 
la venta de los puros: el de la Mancha de $121 & 
15*. 
AVELLANAS.—Escasea. A $8J qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $7 á $7i . E l de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $150 á $5 qtl. 
robalo de $1 á $4^ y pescada do $3| á $1 qtl. 
CAFE.—Corriente de $i7 & $17i qt!.; bueno á 
superiar de $18i á $1SÍ. Hacienda de $21i á $ 2 l i 
CALAMARES—Regular demanda. De $3. 40 á 
$3.75 los 48 i4 latas, según marca. 
CEBOLLAS—Agotadas las existencias, del pais. 
De Canarias de $2Í á $21. 
CERVEZA—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $3 á lOj caja do 84[2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellas, en cajas' y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.50 caja y barriles da 8 docenas de medias 
botellas. 
La de España tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander & $5j caja de 
48 medias botellas, y la de Gijóa on caja de 7 doce-
nas de $7j á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1.30 á$1.40 según clase, la caja 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: de $9 á $9.25 qtl. 
COÑAC.—El francés: tiene preferencia y so co-
tizan las clases corrientes á $7 y $10i caja, entro 
ellas las marcas «Versney» y «Bisoult» v las especia, 
les de $20 á $25 o. 
Bsousean las buenas y acreditadas do Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la oaja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y do $1.50 á 5 i 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.—Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 12 á 30 segftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.35 á l ,37i lata, do Bilbao de 
$2.87 á $2.90. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que t ie -
nen solo vista y car&cen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 3.25$ á $3.40 qtl, Do Méjico á 
ESCOBAS.—Las fabricadas en el país de $7.50 
á $4i docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5J á $7 las 4 cajas. Los del país de $5 á $ BJ. 
FRIJOLES.—Abunda la cosecha do los negros 
del pais, y el consumo los prefiere al de México. 
—Cotizamos. Blancos E. U . de $5 á $5J qt l . 
Colorados de $5.30 á $5,50 qtl. Negros del país, de 
$4 á $4J qtl. De México corriente de $2i á 21. 
FRUTAS. -Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonej se venden de $'¿.85 á $3,25 
las 24i2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones do $3.35 á, $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $3.25 qtl, y gordos especiales de $ 1 | á 7. 
Los de México se venden de $2,25 á $3,60 qtl. los 
medianos, gordos corrientoa de $ l i á 4 i y los gordos 
ospecialesa $6. 
GINEBRA.—La buena de Amberea y Holanda 
nes, sin buen mercado consumidor, aunque & mejor 
precio. Cotizamos de $49 ü $50 los 4i4. 
y i N O SBÍJO Y DULCE.—Es algo Dollclaado le 
egítimo de Cataluña, y 83 vende á $5.75 el mistel a, 
el seco 4 $6. .5 barrí!, precios á que cotiz amos. 
V I N O NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, osoüando las preoios S3gin marca, entre 
$51 y 52J pioa, 
V I N O E N CAJAS,—Da Jerez. Alguna mayor 
demanda tionen los vinos da esta procedeaeia, sien-
do notable la cantidad do ellos quo viene en boco-
yes y en pipas para embotelUrao en el pais. Sus 
precios varían según las clases y loa eavasess. 
De otras procodoiiüias, oapecialmente de Cata-
luña, vienen también alguaos vinos geaerosos y se-
cos que hallan cabida ea ol mérca lo . Cotizara os de 
$52 y 58 las 4.[4. 
E l vino tinto qao vio;io en cajas para mosa tiene 
también buena acogida yeo vouda de $1.50 á $5.50 
eaí *-. 
WHISKEy,—Aumenta el ooneumo y se vende 
el escooóá drt $7,á'J á $11; del Canadá da $ 10 á 
$11; el americaao' dd $i,60 á $10i y del pala do 
$8 a $10, 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON: 
En ol vap, am. H A V A N A : 
Para N . York: 
Sros. Nicolás do la Cova—H. Wood—Mateo A -
lonso—J. Thompson—Joeé Rilo—Venancio Lega-
nela—José RIordi—J. Rodríguez—Marcelino Vidal 
—Francisco G a s t ó n F r a n k Honr i ck—José A. 
Montalvo—J. Kil loren—W. Kaan—H. Hatzard— 
H . Lord S. Amat—Eieuterio Hatton y s e ñ o r a - E -
duardo Ku livan—Thcmas Pepg—Evan Grifpk— 
Bolívar Romorcí—R. Wiiliams — J . Liwdatran— 
Harry Bock—Enr.'qae Oame l -D . Daniel y señora 
—Quirlna l í ímanauz—Arturo Fovo—María Pozo— 
Rajion Blxuco—Ramón PelaTO—W. Brandes—Ch 
Fislin—A. Portuoiulo—A. Meda—Condesa Sasini 
—David Gildersberi—J. Piorson—Manuel Pardo— 
L . Pascual—Mario Pascual—Alfredo Q u i l e s - A l -
berto Rüger'i—Aatonio Andujar — Otio Breña— 
Harry Berlimi—6 atUticcs. 
En el vap. am. O L Í V E T T E . 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. María Avorhoff—Francisco García—Sera-
fia Diaz—Luis Piaiella—Eduardo Díaz—Permin 
Ponce de León—Joaquín Sierra—Jocé Moreda-
Alfonso Co'aill—Jaime Pellicer—José Puig—Hila-
rio Ferror—O. B . Hudson—S. Warren—J. J . Wa-
rren—V. Warren—F. Malorrey. 
Síitys^as fíe cafóotssje 
Pi%8: .,„'fiíÍr?iJ 
Do Cárdenas gol, An^alita, pat. Cuevas, con 100 
pipas agaardiento 
Cárdenas gol. Aguila do Oro, pat. Cantero, 
con 21S piezas madera. 
üo»pa«iíaí!fi>3 de cabotaje 
"H Í ' J Dis.s^fjK; na ÍICÍ 
Para Cárdenas gol. Jalia, pat. Alemañy. 
ü&rdeuas ÍOÍ. Joven Pilar, pat. Alemañy. 
Cárdenas gol. N i ñ i , pat. L&urroca. 
Cardacas gol. Primavera, pat^ Unanue, 
Pto. Padro gol. Joven Carolina, pat. Llinaa. 
Qabañts gol. Caballo Marido, pat. Inolan. 
Matiel .^ol. Altngraoia, pat. Pérez. 
Nnevika gol. San Fernando, pat. EuseQat. 
Buqsea «biert« registra 
DiaS: 
Para N . Yoik vap. am. SeKnranoa, cap. Hansen, 
por Zaldo y Cp. 
T C»0Z^70 B S MB3EZCO 
Salas replam j fijas leissain 
De H A M B D B G O el 28 de ond» mos, para l ni HA-
BANA con Moala a n P C B B T O K l O O 
L a BmprMa admite igualmente earga para Ma» irasas, Cárdenu, Oienfuegon, Santiago de Cuba y 
stnalaalcf otro puerto de la costa Norte y Sur d* la 
lr,l» de Cuba, «loiaprff que haya la carga Bufloi»»te 
f ÍVÍB ameritar la escala. 
También ee recibe oarga COBT OOWOCIMlRJSf-
T08 D I R E C T O S para la lala de Cuba de loi 
priadpalos puertoi de Kurop» entre otroa de Ama-
4ei<ÍBm, Ambare*. BimiBghan, Bordeanx, Br»-
Oian, Cherbourg, Copenhagen, Oéoora, Grimsby, 
BSenoheato?, Londres, KSpoleo, Southampton. Bo-
tterdam y Flymcuth, debiendo loa cargadores dlrl-
íkae & loa agentea da la Compañía en diohoe p i s -
•00 vars rríhi pormenaras. 
PAKA m HA VES Y HAMBUEGO 
con asoalaa oventuaUa en C O L O N y ST. T H O -
MAB, saldrá oobre el día 25 de Septiembre de 1900 
«1 vapor «jorreo alemfia, de 2673 toneladaa 
Dia 8: 
Para N . York vap, am. Eavaua, cap. Stevena, por 
Kaldo y op. 
10 barriles tabaco 
2843 tercio» tabaco 
11730 cajetillas cigarros 
4001083 tabacos torcidoa 
580 kilos picadura 
183 pacas esponjas «JUJI Mí'.'.••7 ;f*í ';: 
20 bultos metales 
*• v^[|r ^^ttnSóí'éfeevoa'' ' *., 
21 barriles pifias 
43 huacales pifias 
6 bultos frutas 
Para Tampa via C. Hueso, vap. am. Masoctte, oap. 
Whlta, por Lawton Childs y cp. 
' r3 ' pacas tabaco 
- 13 bajillos tabaco BÍ'libhX 
53 tercios tabaco 
46 kiloa picadura 
15 bultos provisiones 
10 cajas duloo 
Pto. Cübello vap. ñor, Uto, cap. Bryde, por L 
V. Piftcó. 
' da¿En lastre. 
Cartagena vap. ñor. Folsjo, cap. Berentíen» 




tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y í ---V-B. . - « T m nn-r-\ n ir 
de $12 ^ $ 13 en cajas, segíln tamaSo. De la que Ve I D T A M T V V Q T I ? M 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y sa | JT X j r \ i l i- O X O X X j 1V1. fabrica e  el país sé ace el a r c s ,  
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES.'—Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas corrien-tes y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3,25 
áa751os48i4, 
HABICHUELAS,—No hay existencias. 
HARINA.—Surto el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5i a $6í saoo de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
HIGOS.—Lepe á $1,35. 
JABON.—El Amarillo de Rocamora de $4 í á 
$5 qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á 7^ caja. 
JAMONES,—Grandes existencias do los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $ 1 7 i á $19J. 
Los peninsulares sostienen sna precios: cotizamos 
de 18 á $25 quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variación on los pra-
ioB de este artículo. Cotizamos la de Manila á 
16.50 qtl. y la de Sisa á $12 quinta. 
LACONES.—Tiene buen precio esto articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3.50 á i d n í 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa se cot i -
za á $6 qtl . 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
do de $51 á 65 quintal. 
LISAS.—Se vende á nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
eiaa y demanda buena. Cotizamos: Aguila á' $8 
Magnolia y otras marcas, de 4.90 á $5 caja. 
MANTECA.—Haygrandes existencias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $91 á $9í y en latas según 
envase, de $12á $14. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $19 á $ 23 qtl. Americana de $18^ á 
191 ó menos según clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl, Copenhague $39 y 43 qtl. 
MOTADdELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, de 40 á 59 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de 87 á 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende de 
$1.40 á 1.50 qtl. E l del país se vende do $1.80 á 
$1.86. 
M A I Z E N A . — A $61 qtl. con escasa demanda, 
OREGANO,—Grandes exitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $5 á $51 qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula, E l zaragozano á S5 cts. resma. Catalán v Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el de loa Estados Unidos y A m -
beres á diferentes precios, según tamafio. 
P IMENTON. -Regular existencia. Poca deman-
da $7 á $8 qtl. 
P IMIENTOS.—Sin existencias y corta de-
manda á $2.80 las 24(2 latas, 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitad de $ á 3 barril. Del 
pais de 1.50 á $1.75 qtl . 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $1,61 á $1.65 
QUESOS. — Patagrás según «lase de $ 17 á 
25 qtl. Plandes de $17i á $181 ó mas. Crema de 
$25 á $251 qtl. 
RON.—Bacardí núm. 1 á $8. Níituero 2 á 6 posos. 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.32 á 1.37 las 24i2 latas y á $1.50 los 48[4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 á $111 qtl. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende á 19 y 191 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
Un tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de 85 á 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 á 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 24^2. La Galon-
drina á $2,50 oí. 
SAL.—Abunda. La molida á $1.10 reales, fa-
uegaen manos de especuladores. En grano de 9 ).. 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 21i2 latas pescado, 
TURRON GIJONA.—De $36 á $38 qtl. Alican-
te, de $30 & $31 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$24,50 á 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO—Buena existencia á 
$18,50 estuche. Indio á $20 qtl . Meditación á $30 
qui ntal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavos á 
$80 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 á 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran exvstencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $12 á 13 el qtl. 
TOCINO.—Lomo á $10 25 qtl. Barriga á $111 
qtl. Pemiles á $101. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12,25 las grandes y á $6,25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rooaraora de $81 4 1 í, segfia tamaño. 
V1MO TÍNl'O.—Uotizimos de $14 á $49 pipa, 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corroa éetoi parecida alerte que los tintos coma 
Los rápidos y lujosos vapore» de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los îioaaiSt Un:-
Linss, Misrcoks y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
del día para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port T&mpa hacen conexión coa los trenes 
de vestíbulo, que van provistos do los carros de fe-
rrocarril más olegante de salón, doimítsrios y refec-
torios, para todos les puntos de los Estados Unidos. 
So dan billetes diroetca para los principalea pun-
tos de los Estados Unidos y I03 equipajes se despa-
chan desde este puerto al de &u destino. 
Para conveniencia do los soñoros pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos es ta rá 
abierto hasta última hora. 
Habiéndole puesto on vigor la cuarentena an la 
Florida se necesita para obtener el billete da pasa-
je el cerlifioado que se exyide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. Mercaderes nú-
mero 22, altos. 
Para más informes dirigirse á eus representantes 
en esta plaza: 
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«ÉÉIÜifcl 0[ ES 
NUSVOS TEAiATLANTICOS 
E I O B E J . M E E í S E B l i 
El magnífico y rápido vapor espafiol 
MIGUEL J 0 V E R 
Capitán J . CUKELL 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá de la Habana sobre el 20 de 
Septiembre, DIRECTO para 
Santa Crnz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de Ia, 2a y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljera, 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vanor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J . Balcel ls y Cp, , S, en C, 
GXFBA 
010 3 Sep 
I Í A 
capitán LOOFT 
I A 
Admite oargft par» los elUdoi puertoi j tambie» 
jimibordoB oon conooimieatoi directo* para un 
gran número do K U K O P A . AMHK1CA del BUB, 
A 8 I A , A F B I C A y A U S T R A L I A , logún rorm»-
nvxfi» que se faoiliUn en U oaia oonfignataiiau 
MOTA.—La e&tgt, doitlnada á puerto» donde no 
toca ol rapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 «n 
«I Harro. á oonvenlonol» do la Bmprei». 
Eito vapor, huta nntva ord«a, no adiaila p u v 
JU& osrgft •« reoibs por al m«oIIe da OaballarU. 
La «jamicpamkiaoia aolo BO raoibo povla A&m> 
5lj4y«oíóR Corroo», 
AOVKaTÍElíüM IMFOiWAKm 
Slttta Empresa pono & la dUpoclcdón do loa soBo-
¿31 c&rgaáoros sus Taporen para recibir oarga os 
gao 6 más paerto» do la coata Nctto f Sur do la 
lala de Cuba, aiompio QUO la oarga qnt ae ofreioa 
D«& euficiente para amerHar la encala. Uloha oarga 
se admito pura BAVBJS j EAMBDí» 9 0 7 tam-
bién para cua'iíjulor otro punto, oon tracbordo on 
Ssvre ó Hambsurpi i oonreulenola dola fSmprosa. 
F»ra más po;r2»«mca dirigir»» i SIL» oauBign&ta-
rlos: 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
E n r i q u e HeW&ut* 
c «76 
A&€*via&* 34» , 
156-14» 
VAPORES COBREOS 
íe la GoipÉ | 
A N T E S D B 
A H O T I 0 _ L 0 P E Z Y C? 
UL V A P O B 




#1.16 do Septiembre á laa cuatro do la tarda 11 a-
vaitdo la oorreapondenoia pública. 
Admite oarga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes do pasaje, aolo aer&n expedido» 
basta las dooe del día de salida. 
Las pólísas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L V A P O B 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 10 do Sep-
tiembre á las 5 de la tarde para los de 









Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V 1 L . E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de esto paerto todos los miércoles 
á laa 2 de la tarde para los de 
y 
Caibarlén 
Recibe oarga los lunep y martes todn el 
día y el miércoles hasta % 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro o, 
A V I S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías — $0-90 
Loa aefiorea viajoros que se dirijan á loa pvortos 
de Nnevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cnantánamo 7 Santiago do 
Gaba, antea de presentarse & tomar el billete de 
pasaje, deben llevar sn equipaje al muelle de (Ja 
ballerta (pié de la callo de O'Beilly) para sor ins 
Íiocoionado 7 desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes diaposicionoa del Centro de 
Sanidad. 
o 971 78-1 J l 
Baclbe oarga & bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrá an consigna* arlo, 
M. Calvo, Ofloioa n. 38 
SL VAPOE 
CIUDAD DE CADIZ 
capi tán O T A E V I D B 
Saldrá para 
a y 
ti día 20 de Septiembre & laa 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pftblloa. 
Admite pasajeros 7 carga general, Inoluao taba-
co para dichos puertos. 
iieolbe azftoar, café 7 eaoao ou partida» & flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Ql -
jón Bilbao, 7 San Sebaatiin. 
Los blUotos de paaaje, aolo aorta «podidos has-
ta las dooe del día de salida. 
Las pólitas do oarga ao firmarán por ol Consig-
natario antes de correrlas, sin euyo requisito aeran 
nulaa. 
Be reciben loa dooumontoo do embaí que hasta el 
dia 18 7 la oarga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aWort» una póllaa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
m!Í8,baJo la cual pueden asegurarae todoa los ofoo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atonoidn de loa «eCoro» pM.iJeroa hn-
oia el artículo 11 del Beglamento dopasajear deloi-
áen 7 régimen interior do loa vaporea do esta Com-
ponía, el cual dloo así: 
'Loa paaajeroa deberán escribir aobre todoa loa bol 
tos do au equipaje, an nombre 7 el puerto de dea-
Uno, oon todaa aua letraa 7 oon 1» mayor claridad." 
Fundándoao on eata disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipajes que no llevo ola-
famontoestampado el nombre 7 apellido do sudaeEo 
ÍSÍ aomo al del nuerto do daaUno. 
De más pormenores Impondrá 
ü£. Calvo, Ofioioa núm. 2£ 
au oonaig;natar lo 
Bata GompaCía no reapondo del retraso 6 extra-
vio quo sufran loa bultos do oarga quo no llovon 
¿atampados oon toda claridad el deatlno 7 marcas 
do las mercancías, ni tampoco de las reolamado-
coa qu9 ae hagan, por mal envaso 7 falta do prooía-
«s los miamos. 
c 978 1 J l 
O O i P A N l i 
Ma ihi sins Si Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación del Sor 
VAPOR PEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todoa los jueves em-
pezando desde el 23 del corrieate mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Colonia, 
JPunta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila^ y ' Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
oaníadoree de Pina^del Bio, San Luis,San 
Juan y Martinee, Luis Laeo, Ouanes, La 
Catalina, Martina», Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaiwires 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citadog. 
Para informes diríjanse a^,Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Alfióa) 
Ota. 1313 1 St 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
el año 1860 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O . M 
Capital responsable.... $28.074,348-00 
Biniestroa pagados.... : . . 1.440,371-83 
Pagado al Sr. Cárlos Gar-
cía Pefial por aveiías 
na sufrió la ossaMnca-
a: lia 114. 770-72 
$ 1.440,371-55 
For una módica cuota asegura fincas 7 establecí 
mientes mercantiles, y terminado el ejorcioio social 
on SI do Diciembre de cada año, el que Ingrese «ole 
abonará la parte proporoionalcorrespoudiente & líos 
días que falten para su terminación. 
Habana, 31 de Agosto do 1900.—Bl Director de 
turno, Juan Palacios.—14a Comisión Ejecutiva, 
Juan Loredo, Eligió Natalio Vlllavioencio. 
C 1856 alt 4-9 
e n m cora 
V A P O H 
LA N 0 R M A N D I E 
capitán VILLEJAÜMOR AS 
Este vapor saldrá directamente para 
Santander y 
St. CTazaire 
sobre el 15 de Septiembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a oarga le recibirá finloamonte el dia 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De má« pormenorea Informarán ras oon-
tgnat»rio«, BHID AT, MQKT'BOS j Op., 
Mercaderes 35. 
0-7 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
S u r p l u s s 2,300,000 
O F F I C E S : 
N S W T O R K , lOO Broadway. 
X ONDON, 9 5 areshaxn St. E . C . 
"üabana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 6 5 S. Fernando St. 
Matanzas, 2 9 O-Reilly St. 
Fiscal Agenta of the U. 8. Qovernment. 
Transaots a general Banking business; 
receives deposits subject to cbeclf; makes 
advanoes and loans on approved secority; 
buys and selle Exobange on the United 
States, Europe anO all cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal cities in the world; Is legal depoeí-
tory for Qovernment, City and Court fundsj 
pays interest on money deposited ia its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acts as Trustees for 
Corporations and Individuáis. 
Advisory Direotors in Havano. 
Sr. Luis Suarez Qalban, Galban Se Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba Se Co. 
Sr. Calixto Lope», Calixto Lopezác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro Se Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra Se Co. 
Sr. Ven unció Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Williams, p. M. Hayea 
Secret. ry oí Boar$. ftl&nager. 
o 817 • l Bt 
Empresa lite fle Cárte y Jícaro 
SKCUETABIA 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge1-
noral oxtraordinaria señalada para ©1 di» 
27 de agosto próximo pasado, en que debió 
discutirse y votarse la reforma de lo» ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y 6 d<A 
Reglamoiito, por falta do asistencia de loe 
soñoros accionistas, se les convoca nueva-
mente pata la qne con el mismo objeto ha-
brá do celebrarse el dia 24 del corriente, á 
las doco, en la casa número 36 de la oaHe 
de Mercaderes (altos del Banco del Comer-
cio); advirtiéndoso que dicha Junta se oone-
tituirá cualquiera que soa el número 
concurrentes, y que en el expresado dia 24 
no se verificarán transferencias de aeolones 
ni ee pagarán dividendos. 
Habana 3 de septiembre de 1900.~EI 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
cl346 18 -4 e 
Círculo Hispano 
SECCION BE RECREO Y ABOBIKk 
KÜC&ETABIA 
A autorizada esta Sección por la Jutfta 
Directiva ha acordado celebrar un gran 
baile de sala ol domingo í) del corriente en 
honor de los Sres. socios. 
• Las puertas del local se abrirán á las 
ocho y ol bailo dará principio á las noeve, 
siendo requisito indispensablo la prese»-' 
tación dol recibo del mes presente. 
Así mismo se hace saber á los Sre§: so-> 
cios, quo se halla en vigor el art. 29 del 
Reglamento, por el cual esta sección pue-
de rechazar ó expulsar á las personas que 
crea conveniente, sin que por esto tenga 
qne dar explicación alguna. 
Habana 0 de Septiembre de 1900.—El 
Secretario, Modesto Clemente. 
5611 d3-7 a2-7 
c; 
SEGKBTARIA. 
Do conformidud con lo preceptuado en el ar-
tículo 32 del Reglamoriti de eeta sociedad j por 
acnerdo del «Comité Administrativo, se celebrará 
Juiítr. general do elecciones á las 12 en punto del 
próx mo domingo, 9 dol corriente, on el loo*l de 
«ocretaría, alto do Marto y Bolona»; suplicando la 
p v i m a l asiBtcnoia. 
Habana 7 de Septiembre de 19C0.—El Secretario, 
J o a qwiü. Moaende». 6618 al-8 dl-9 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacensa do Hegla, Limitada. 
AdmiuislracKta general. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mil atravesaños tornaderas duras del país, 
se pone por este medio en conocimiento de 
las personas quo quieran hacer propoftiolo-
ues. 
El pliego de condiciones y modelo de 
propcaici'ón pueden vorse en la Secretaría 
de osta Administración, altos de la Esta-
ción de Villanuova, todos los días hábiles 
de una á tres de la tarde. 
La subasta se verificará on los altos de 
la citada Estación, el día 14 de Septiembre 
próximo venidero, á las tres y media de ia 
tarde, admitiéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, desde media hora antes 
de la señalada para dicho acto. 
Villanueva 9 de Julio do 1900.—El Ad-
ministrador Gral., A.do Ximeno. 
o 1353 8-0-Spt. 
OIROS B E LETRAS. 
C U B A 7 « X 78. 
Haora pagoo por el cabio, giran letrai i oona1 / 
larga r i a t a j Am cartas do oródito aobre ftevr York. 
Piladolfla. Nev Orleaca, San FranoiBco, Londreo, 
París, Madrití, ¡Barcelona 7 demás capitales y ola-
tadss teportautoa do loa Estados Cuidos, Mázloo, 
y Kwapj , usl CQ;ÍIO ücbre todo* ¡los pueblo» de Rs-
patiar oanit&i 7 unastoi de MéjldO. , 
o 970 " í 78-1 J l 
J. BaMls 7 Cp., S. sn C. 
C U B A 43 . 
Haoon pago» por si cabio y giraa letras á oorU 
j larga víala BOOre Now York, Londres, París y 
sobre todas las capitalos ypuoblos de Bspafia á le-
las Canarias. c968 150-1.11 
N# CÍELATS Y O 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a íi A m a r g u r a 
H A C E N PACOS POR E L CABL« , F A C I L I -
T A N CARTAS D E CBBOITO Y GPBAN 
LETRAS A C O R T A Y L A R G A 
a <U VISTA, . * V , 
aobre Nujva York, Nueva Orleans, Veracrnz, Mé-
xico, Sun Jnan do Puerto Rico, Londres, Parta, 
Burdeos, Lyou, U iyoaa, Hamburgo, Roma, Ñ i p ó -
los, Milán, Génova, Marsella, Flavre, Lilla, Nan-
tes, Saint Qaiutiu, Dieppo, Tonlonao, Vadeóla, 
í 'lorencia, Pa'eriuo, Turin, Masiuo, oto., así como 
sobre toda» la-, capitales 7 provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
c 1234 156-15 Air 
8, 0'REÍLLY, 8 
SEacaa pagas ^or el cabio. 
Fasilxtea carias c3.« crédlt» 
íílsaü i>te&i eobra Laniirea Now York, New O l 
eans. Milán, Turín, Bcmc, Venoois, FlorenoU 
Kápolcs, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Ham 
burgo, Paría, l íavro, NaiJta*v Bntdoos, Mnrsella 
Idlie, Lyon, SRjidó, vérMr^s, 8ta Jnan do PMT 
toKioo, oís., 9ta. 
m P A B A R%ffl.r., 
Sobre todao las BCPÍIVM y pnebloo: sobro Falsía 
.le Mclloro», Ibtsa, tfaison y Sivjift Crni do TfBf> 
rlíe. 
Y m E S T A I S L A 
sobra fifctaniias, üúrúw&t. Romedio*. Santa (Tiara/ 
Oaibartán, Sagcalá firando, Trlnldao, Olenfnogos, 
Sancfci-̂ pírltiu!, B¡ ./'oba, Ciego do Arüa^ 
KansaHüio, PIUAV áoi «Sio, SiBira, Puerto Ptínol-
po, Nuo/Haí. 
0 973 781 J l 
FICINA D E L INGENIERO J E F E 
Tacón mim. 3.—-Habana, Cuba, Sep-
tiembre 7 de IDOt).—Se admitirán proposi-
clonea en pliegos cerrados hasta las 12 del 
dia 20 de Septiembre do «1900, para la su-
basta do acarreo do piedra que tendrá lu-
gar en la hora y día indicados, y que se-
rán abiertas en prosoucia do loe concurren-
tes al acto. 
Este Departamento facilitará cuantos 
detalles é informes se soliciten sobre el 
particular.—El Tto. de Ingenieros del E . 
de los E . ü.; Ingeniero Jefo de la Ciudad, 
W. J . Barden. c 1305 3-7 
Mo encargo de matar el C O M K J K S 
on casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera quesea, garantís ando la operación, 40 
f r&ctlca. BeólBo aviso el portero de la Con» el Teatro do Tacón, en la Administración sAos de ladurfa 
de este periódico 7 en la antigua (ferretería del 
Monserrate. O-Boilly 120. Teléfono 653, ó por cor-
reo en el CERRO, calle de Santo Tomás n. 7 es-
quina á TULIPAN.—Rafael Péroi. 
5468 15-30 A 
AVISO 
Bridat Mont'ros & O? han tras-
ladado su escritorio á la calle 
Mercaderes n ú m e r o 55* 
5500 1 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DE 1900 
• 
f 
E N C O N T R A 
Mientras más pensamos en la si-
tnaoión creada á la propiedad terri-
torial por las sucesivas prórrogas 
otorgadas á los dueños de fincas 
que han contraído deudas con la 
garant ía de sus bienes, más inacep-
table encontramos la fórmula pro-
puesta por L a Luchay de someter 
el punto en cada caso particular al 
estudio y decisión de amigables 
componedores constituidos en t r i -
bunales de equidad. Comprende-
mos que se sustente ese criterio 
entre algunos deudores y en los 
bufetes ó agencias de negocios que 
no representan intereses de acree-
dores hipotecarios; pero esa misma 
circunstancia revela la parcialidad 
estrecha con que se pretende resol-
ver un problema que no tiene más 
solución justa y legal que la del 
restablecimiento de la normalidad 
jurídica, fuera de los casos particu-
lares on que los interesados mis-
mos acuerden la transacción, y 
evidencia además que los tri-
bunales de amigables compone-
dores de todo tendrían menos de 
equitativos, no ya por razón de las 
personas que los formaran, sino 
por el mero hecho de su formación. 
Bien reconoce esto L a Lucha 
misma cuando sólo excita á "los 
hacendados y terratenientes inte-
resados", es decir exclusivamente á 
los deudores, á dirigirse al Gobier-
no Militar pidiéndole la inst i tución 
de los tribunales de equidad. A 
los tenedores de los créditos no los 
llama el colega, porque le consta 
que ninguno de ellos aceptaría una 
solución que para ellos represen-
taría una injusticia. ¿Dónde, pues, 
está la equidad del proyecto? Por-
que á pesar de que se han operado 
desde 1899 á la fecha radicales 
cambios en el sentido de ciertas 
palabras, al punto de llamarse 
"Ouba libre" á Ouba ocupada mili-
tarmente por el extranjero, "era 
de la libertad" á la intervención 
americana, "primer ayuntamiento 
popular" á una Corporación cuyas 
facultades son hoy mucho menores 
de las que tenía durante el pasado 
régimen, etc., etc.; porque á pesar 
de eso, repetimos, todavía entre 
nosotros no son sinónimos, que se-
pamos, las palabras equidad y 
parcialidad. 
"Con los tribunales comunes es-
taría perdida la causa de los deudo-
íes"—añade L a Lucha-, y como 
nada dice acerca del respeto que 
guardarían los tribunales de equi-
dad á la causa de los acreedores, 
resulta que por clara confesión del 
colega dichos tribunales se crearían 
únicamente para prestar servicios 
y hacer favores, nunca para hacer 
justicia. A d e m á s , jquiénes consti 
tuirían esos tribunales? ¿cómo fun 
cionarían? ¿cuantas instancias se 
rían admitidast ¿qué elementos de 
prueba tendrían á su alcance? Pero 
no queremos entrar en esos detalles 
porque el hacerlo equivaldría á ad-
mitir la hipótesis de que pudiera 
prosperar tan singular proyecto. 
Se olvida, además, de que no bas 
ta el consentimiento de una de las 
partes para adoptar decisiones de 
tanta gravedad en un asunto que 
afecta profundamente á grandes 
intereses ya creados y cuyo recono-
cimiento solemne ha sido objeto de 
un pacto internacional. Para lo por-
venir puede legislarse con entera 
libertad; pero con relación á los 
derechos ya adquiridos por quienes 
tienen medios eficaces de acudir en 
ú l t imo extremo á la v ía diplomática, 
á fin de exigir no solo el cumpli-
miento de un precepto elemental 
de justicia, sino las obligaciones de 
un tratado, aquella libertad desapa-
rece y ha de apelarse por fuerza, ó 
al m ú t u o consentimiento, ó si este 
no puede obtenerse, á la aplicación 
estricta del derecho. 
K o somos nosotros sistemática-
mente opuestos á las transacciones 
«n este delicado asunto, y más de 
una vez las hemos recomendado; 
pero es condición esencial de la 
transacción—que á la postre no es 
otra cosa que un contrato—el con-
flentimiento libremente expresado: 
si no es así, si se establece por eP 
poder público, no será una transa-
ción sino una imposición, y como 
és ta lesionaría derechos adquiridos 
y vulneraría en su principio mismo 
el derecho de propiedad, sería arbi-
traria é inicua. 
Eecordamos que hace ya algún 
tiempo—en Febrero ó Marzo de este 
año—exc i tábamos á acreedores y 
deudores á la avenencia y les pro-
poníamos la siguiente fórmula: loe 
primeros se harían cargo de las fin-
cas afectas á sus créditos para ad-
ministrarlas judicialmente hasta la 
ext inc ión total de la deuda, des-
pués de lo cual vo lver ían aquellas 
al poder de sus l eg í t imos dueños , á 
quienes el acreedor estar ía obliga-
do á entregar mientras tanto una 
parte de las utilidades de la finca 
después de deducidos los gastos de 
producción y los que la administra-
ción de los bienes exigiere. Es ta 
fórmula tiene la ventaja de dejar 
completamente á salvo los derechos 
de los acreedores y de garantizar 
indefinidamente al hacendado y á 
sus herederos el dominio directo de 
los bienes. 
E n ese terreno nosotros creemos 
hacedera y hasta fácil la transac-
ción; pero no seríamos partidarios 
en modo alguno de que nuestro 
proyecto prevaleciese, si no había 
de tener por base la previa acepta-
ción de los interesados. A falta de 
avenencia no encontramos al pro-
blema otra resolución posible que 
el restablecimiento de la normali-
dad jurídica con todas sus conse-
cuencias. 
LA PRENSA 
V a y a , no se quejará E l Cubano! 
Su tremenda filípica contra la 
g e s t i ó n municipal ha surtido efec-
tos tan favorables como inmediatos. 
—Sí , eh? Conque no hago nada? 
debió haberse dicho D . Alejandro, 
leyendo al colega—Ahora lo verás! 
Y dicho y hecho. Nuevo condes-
table de Borbon en el saco de Bo-
ma, nuevo Almanzor en su irrup-
ción por Galicia, entróse á sangre y 
B&iego por las dependencias del 
ayuntamiento y realizó en el per-
sonal "uma verdadeira carnificina". 
Luego dirán que el nonbre no 
hace á la cosa! 
A ver si uno que se llame Per-
fecto, Francisco, Homobono ó Deo-
gracias haría nunca lo que, por la 
'uerza del apelativo, m á s imperio-
sa á veces que la del consonante, 
acaba de realizar el, por lo demás, 
pacífico (en el buen sentido de la 
palabra) y generoso D . Alejandro. 
H a y que imitar á los grandes 
lombres, y é s tos no deben ir á 
buscarse solamente á los Estados 
Unidos, y menos ahora que han 
dado de sí todo lo que podían dar, 
que eran posiciones, si no en Ma-
cedonia ó donde los haya. 
Pero si los nacionalistas sabían 
que no podían realizar esas y orras 
obras ¿por qué las prometieron? Si 
sabían que ni sin la carta, ni coa la 
carta podrían tener facultades ni 
dinero para llevar á cabo tales me-
joras ¿por qué nos han hecho espe-
rarlas y creer en ellas? ¿Por qué es-
cribieron un programa que no 
tenían seguridad de cumplir? 
¿Por qué no han dicho: Caballe-
ros, aquí no hay programa, ni 
pensamiento, ni ideal, ni nada; pe-
ro habrá destinos. É l que quiera 
colocarse, ya lo sabe: que nos vote 
y cuento concluido. 
A s í nadie tendría derecho á es-
trañarse de nada, ni de llamarse á 
engaño . 
Los partidarios irían á votar; los 
adversarios combat ir ían el propó-
sito. 
Y los contribuyentes sencillos 
como nosotros, aplaudirían, cuando 
menos, la franqueza, y pedirían una 
rebaja en las contribuciones. 
Por que á menos gastos, menos 
sac riflcios. 
Principio de la dehacle, l lama -f« 
Discusión á las primeras c e s a n t í a s 
qne acaba de ordenar el Ayunta -
mento. 
Conformes. 
Pero ¿cómo debieran llamarse las 
que á su vez l l evó á cabo el primer 
Ayuntamiento republicano de la 
revolución?. » «j*f> 
E l vocal y secretario del comi té 
del Partido Nacional Cubano del 
| barrio de J e s ú s María, señor Quin-
tero, hace desde Patria renuncia 
irrevocable de ambos cargos, con-
vencido, s e g ú n dice, "de lo que es 
la pol í t ica y lo que se obtiene de 
ella," para dedicarse como obrero á 
su trabajo particular, con el cual 
siempre ha vivido. 
L a verdad es que si el Sr. Q u i n -
tero no obtuvo más que esos des-
tinos, los cuales, como es sabido, 
no tienen retribución de ninguna 
clase, hace bien en renunciarlos. 
Otra cosa sería si tuviesen suel-
do. 
Pero en ese caso ya el Sr. Quin-
tero no los renunciaría. 
Bien sabe Dios que ten íamos de-
seos de que nuestro alcalde sacase 
os pies de las alforjas é hiciese al -
go por donde la barragana de E i o s 
Éosas , es decir, la opinión y la gran 
infame de Proudhon es decir, la 
posteridad, le hiciesen cumplida 
¡usticia. 
Pero el señor alcalde no quiso 
complacernos. 
Se ha ensañado con pobres fun-
cionarios que cumpl ían bien, olvi-
dándose de que no son españoles 
sino cubanos. 
H a dado plazas de secretarios de 
tenencias de alcaldía, cuyas tenen-
cias no existen y cuyos servicios 
pasaron á los respectivos n e g ó 
ciados. 
¡Qué asombro para esos inspecto 
res, oficiales, auxiliares, comproba-
dores y escribientes cuando se ha-
yan visto equiparados en la pros-
cripción con los nativos de España , 
mandados evacuar, y con qué zozo-
bra no levantarán sus brazos al 
cielo y se echarán las manos á l a 
cabeza, no en son de queja ni por 
que su desgracia pueda llevarles á 
la desesperación, sino para ver si 
de esas partes nobles de sus indi-
viduos se desprende alguna pluma 
de guacamayo que haya podido ser 
causa de que les confundiesen con 
los "extranjeros perniciosos!" 
¡Y qué s i tuación la de esos secre-
tarios, condenados á un anticipado 
juicio final porque así como en ese 
dies trolas almas de los finados an-
darán buscando los cuerpos que tu-
vieron,ellos buscarán desolados los 
tenientes alcaldes á quienes d e b í a n 
pertener y no los encontrarán por 
ninguna parte, y dudarán de su 
existencia, y lo que es m á s grave, 
de la paga que debían recibir á fin 
de mes! 
No, no era por ahí por donde 
debía haber empezado el Ayunta-
miento. 
E r a por el programa de su par-
tido, aquel programa tan "suj esti-
vo" y "atrayente" que hasta á noso-
tros había logrado interesarnos. 
D e b í a haber empezado por donde 
generalmente empieza todo: por la 
yunta. 
Aquella promesa de un gran pa-
seo que una, s e g ú n el proyecto A l -
vear, la Punta con el torreón de 
San Lázaro, no se ha cumplido. 
Dirán que en eso están trabajan-
do y empleando grandes sumas los 
americanos, quienes, por cierto, tie-
uen la desgracia de que el mar les 
destruya hoy todo lo que con tan -
tos gastos han realizado ayer, como 
lo que realizan hoy se lo destruirá 
mañana, por que es natural que 
esto suceda donde falta la "super-
visión" de los directores de las 
obras, así como es natural también 
que esa "supervisión" falte allí don-
de la vigilancia puede ser un peli-
gro para la salud, que n ingún ame-
ricano debe arrostrar en esos sitios 
mientras la ciencia señale ese lito-
ral como foco de la fiebre amari-
lla. 
U n a triste noticia nos comunica 
E l Fígaro de París , llegado ayer á 
esta capital, noticia que recibirán 
con pena todos los amantes de la 
literatura. 
L a muerte del insigne novelista 
portugués , quizá el primero de la 
península ibérica, E 9 a de Queiroz, 
ocurrida en París , donde desmpe-
ñaba el consulado de su patria, á 
su regreso de Suiza, en cuyo clima 
había ido á buscar, en compañía de 
otro notable escritor, Eomalho Or-
tigao, su amigo y compatriota, la 
salud perdida. 
Portugal está de duelo, duelo tre-
mendo. L a pérdida de de Quei-
roz es tan grande como la de Ale-
jandro Herculano, Anthero de 
Quental, Teófilo Braga y Joao de 
Deus. 
E l Diario, en quien tenía el es-
critor difunto un amigo leal y un 
admirador sincero, se asocia al do-
lor que ha de sentir la colonia por-
tuguesa y envía al Cónsul de la na-
ción hermana la expres ión del pro-
fundo sentimiento de sus redacto-
res ante una desgracia que reper-
cutirá hondamente de seguro en 
toda Europa y en la América lati-
na. 
F O L E E T I N . 




Ayer, era la Nativi-
dad de Nuestra Señora 
la que celebraba la Igle-
sia: hoy celebra el Dul-
ce nombre de María. No pHlo de Oataluüa el aüo 
hay, sin duda, fiesta iriáe 
general en las familias 
católicas; porque ese 
daloísimo nombre es, 
por la idea qne evoca, 
por el recuerdo santo que perpetúa y 
por la eufonía de su modulaoión uno 
de los qne con más frecuencia se esoo-
jen para la mujer y de los que suenan 
^on más dulzura en todos los labios. 
i:B8trella de mar'' significa en hebreo 
ese nombre. 
L a Iglesia Católica venera á Mada 
oomo modelo de todas las virtudes, 
iludiéndole culto especial y concedién-
dole en «1 cielo el primer lugar entre 
los santos y los ángeles, á más de ele 
fiáelík en sus oraciones como interceso-
ra para con BU Divino Hijo. 
B l arte Be ha inspirado en su excel 
sa personalidad para obras maestras, 
porque como dice un eximio publicista, 
eonsiderada bajo la relación de su be-
lleaa, María es la creación más ideal 
y más fecunda del arte cristiano. Y 
desde el Calvario hasta nuestros días, 
no ha habido mártir, ni santo, ni héroe, 
ni pintor, ni poeta que no se haya ins 
pirado en los suspiros de la Virgen 
María al pió de la Cruz. 
v v - - w . . m 
• I 
También celebra hoy la Iglesia á San 
Pedro Olaver, el apóstol de los ne-
gros, que con San Francisco Javier, 
el apóstol del Oriente, y San Francis-
co Solano, el délos indios americanos, 
constituyen la sublime trilogía de ese 
grupo de misioneros españoles que pue-
de tomarse por modelo de todos los 
obreros evangélicos. 
Nació San Pedro Olaver en un pue-
de 1581, é in-
gresó en la Compañía de Jesús, des-
puós de haber realizado brillantes es-
tudios en la Universidad de Barcelo-
na. Destinado al colegio que tiene la 
Compañía en Palma de Mallorca, co-
mo profesor de estudiantes, conoció á 
San Alfonso Rodríguez, que desempe-
üaba allí el humildísimo oficio de lego. 
Enviado más tarde á las Indias, des-
plegó tan tierna compasión y bondad 
con los negros esclavos, que llegó á 
designársele con el nombre de su pro-
tector. Y como dice un escritor cató-
ico, "para que los historiadores colo-
niales se hayan fijado en la historia de 
San Pedro Olaver ha sido preciso que 
el siglo X I X levante como ninguno 
otro de los anteriores la bandera de la 
emancipación y hayan florecido en él 
loa Wilberforoe y Langerie." 
REPOETBE. 
Septiembre 4. 
E n las Cortes españolas de 1873 se 
presentó una proposición para que la 
Asamblea declarase que la República 
sería federal. Así se declaró; y, des-
pués del debate y de la votación, dijo 
el famoso Orense, que presidía, estas 
palabras muy comentadas y reídas: 
—Queda terminado este incidente. 
A la categoría de incidente dejó re-
ducida aquel hombre de chispa cosa 
de tanta monta como la forma de go-
bierno. Pues bien; el Presidente Mac 
Kinley ha hecho algo parecido en el 
asunto del memorial que le presentó el 
marqués de Santa Lucía. 
Lo ha convertido en cabeza de un 
expediente. 
—Que pase—ha dicho—al ministro 
de la Guerra para lo que proceda. 
Y el ministro ha ordenado que pase 
al Gobernador Militar de Ouba. Cuan-
do éste haya informado, volverá el 
documento á Washington, donde, se-
gún una nota oficiosa comunicada á la 
prensa—aquí también hay notas de 
estas, como en Madrid—userá consi-
derado por el Presidente y el ministro 
de la Guerra. Si alguna de las críticas 
—añade la nota—formuladas por el 
señor Cisneros acerca de la Conven-
oión son fundadas, se aplicará pronto 
remedio." 
Bien puede ser quej en algatios pun-
tos, el general Wood dé la razón al 
marqués. No será, de seguro, en lo 
esencial, porque eso ya lo da resuelto 
la segunda parte de la preciosa nota. 
Dice ésta que «e permitirá á la Con-
vención formar la Constitución de 
Ouba sin presión {diotaiim) de las au-
toridades americanas. Luego que el 
general Wood haya informado sobre 
ella, será sometida, con Mensaje espe-
cial del Presidente, al Congreso. '«Este 
—dice la nota—será el llamado á re-
solver en definitiva {final decisión) 
sobre la Constitución adoptada por la 
Oonvencióa, porque suya fué la res-
ponsabilidad de la resolución que or-
denó al gobierno americano iottrvenir 
en pro de la independNBoiade la isla." 
Y aquí están loa dos expedientes; el 
chico sobre el documento Santa Lucía, 
el grande, sobre la Rapúblioa de Ouba. 
Bl primero, muere en el ministerio de 
la Guerra; el segundo, en el Congreso; 
iba á decir: en el Oonaejo de Bstado. 
No hay otra jurisdicción; no es posible 
entablar competencia alguna. O pasa 
la Constitución por esos trámites ó se 
queda sin Constitución la Isla. 
A Mr. Mac Kinley le gusta eludir 
responsabilidades; pero sin dejar de 
regar su olivo. Eludió la de la guerra 
con España, que echó sobre el Con-
greso y ahora elude la de la solución 
del problema político de Ouba. £!n 
este segundo ca«o ae muestra, sin 
duda, liberal y, además, fiel observa-
dor de la legalidad. E s de sentido co-
mún que, si el Congreso comenzó la 
obra, se enoargue de acabarla. 
Ahora bien; ese Congreso ^qué ha-
rá? ¿Aprobará todo lo votado por la 
Convención, con los aditamentos que 
proponga el Presidentet ¿Aprobará 
unas cosas y desechará otras? ¿Lo re-
chazará todo? 
Si lo primero, ee procedería sin tar-
danza á constituir el gobierno cubano; 
si lo segundo, habría un aplazamiento, 
que se emplearía ahí en negociaciones 
con los partidos. 
Cuanto á lo tercero, qne es lo menos 
probable, nos llevaría á una situación 
nueva é interesante. Si s« desechase 
lo votado por la Convención y lo pro-
puesto por el gobierno, fundándose en 
el derecho absoluto de Ouba á consti-
tuirse, sin la cooperación de los Esta-
dos Unidos, habría qne retirar de ahí 
las tropas, antes ó después de que se 
crease el gobierno cubano. Esto pro 
curarían impedirlo los adversarios de 
esa solución, que son los imperialistas; 
y, por lo tanto, si viesen al Congreso 
inclinado á adoptarla, maniobrarían 
para empapelar el negoaio, en espera 
de ocasión favorable. Y , entretanto, 
la Isla seguiría con su actual sistema 
de gobierno, que es la menor cantidad 
posible de sistema. 
X . Y . Z . 
á e U E R R á D E C H I N A 
Paria, 3 septiembre.—Francia toda-
vía no ha contestado la nota de Rusia 
proponiendo la evacuación de Pekín 
por las tropas Internacionales. 
E l gobierno francés está conforme 
con que la paz es lo primero que debe 
procurarse hacer; pero no oree seguro 
que la evacnaaión de Pekín sea el ma-
yor medio de conseguirla. 
L a opinión francesa relativa á la po 
lítica de América en China, es que 
siendo Inspirada por maniobras elee-
torales, no puede admitirse como una 
desioión formar. 
Dícese que L i Huug Ohang ha pedi-
do que dos virreyes marítimos y dos 
miembros del del Tsong L l Yamea se 
le agreguen para formar el consejo que 
ha de negociar la paz. 
Londres, 4 septiembre.—-LM últimas 
noticias de Pekín en las que puede te-
nerse confianza completa, datan de unos 
quince días atrae. 
Se ha recibido en Viena un telegra-
ma sin focha en el que se dice que las 
tropas desfilaron el 28 de agosto 
frente al palacio imperial. Solo se 
sabe respecto á este particular que 
las tropas hicieron un paseo militar 
por la ciudad. No hay más noticias. 
E l corresponsal del 4,Daily Mail', 
de Hong Kong, dice que las autorida-
des de Oantón han recibido órdenes 
enviar hacia al Norte todos los fondos 
que puedan reunir para hacer frente á 
los gastos de la guerra. 
E l pago de sueldos de todos los fun-
cionarios chinos desde el virrey hasta 
el último empleado, se han suspendi-
do hasta que termine la guerra. 
E l corresponsal del "Staadard" en 
Viena, telegrafía que ha aabido de 
buen origen que los alemanes, los aus-
tríacos y los italianos quedarán en 
Pekín después que los rusos se hayan 
marchado. 
Los despachos de Shanghai y Hong 
Kong revelan una profunda sorpresa 
por las noticias de la próxima evacua-
ción de Pekín. 
En un artículo de fondo del "Daily 
News" sugiere la idea de que 
podía ser que Rusia tuviese tratos se-
cretos con China sin participarlo á las 
demás potencias* E l <'Standa^d,, ma-
nifiesta mucha gratitud á los Estados 
Unidos, porque este gobierno no 
aprueba los proyectos de Rusia. 
E l "Daily Express" publica una en-
trevista celebrada entre Líu Chanh y 
un chino de Nueva York que reside 
temporalmente en Londres, el cual re-
conoce la doblez y el antagonismo in-
veterados que Li-fíung-Ühang siente 
contra laa ideas de Occidente; pero 
piensa que los aliados no tienen otra 
alternativa que la de negociar ó reti-
rarse completamente de China. 
E l corresponsal del "Times" en Pa-
rís M. Blowií» afirma que el origen de 
la decisión rusa de evacuar á Pe-
ASUNTOS MIOS, 
LA. H S O Ü B L Á D E D B R B O H O C I V I L 
E l Gobernador Militar de esta Isla 
de acuerdo een el Secretario de Ins-
trucción pública y á propuesta de la 
Facultad de Derecho de la Universi-
dad de la Habana, ha hecho laa ei;-
guiestea modificaciones eu los estu-
dios correspondientes á la Enseñanza 
de Derecho Oivil. 
L a Cátedra B . comprenderá dos 
cursos de Derecho Oivil (de las perso-
nas y de la propiedad); la Cátedra D 
comprenderá el tercer curso de Dere-
cho Oivil (de laa obligaciones), y el 
curso de Darecho Mercantil y so esta-
blece la Cátedra E que comprenderá 
los dos curaos de Derechos procesal. 
J U E Z I N T E R I N O 
Habiendo sido traslado el señor don 
RaulTrelles y Govín, juez de intruc-
ción de Matanzas con igual destino á 
Puerto Príncipe se ha hecho cargo 
de aquel Juzgado interinamente el 
suplente del municipal señor don Ma-
nuel Tamargo. 
BBNUNOIA 
Ha presentado la renuncia del car-
go de prímerjefe del Ouerpo de Bom-
beros de Regla, el señor don Carlos E . 
Oadalzo y Gilbert. 
B L H O S P I T A L L A S A N I M A S 
E l Gobernador militar ha dispuesto 
que el hospital Laa Animas, pase del 
Departamento de Beneficencia y Hos-
pitales, al de Sanidad para que el tra-
tamiento de enfermedades infecciosas 
y contagiosas esté á cargo del mismo 
Departamento. 
OONSBJO E S C O L A R 
Hoy domingo, á la una, continuarán 
los exámenes de los aspirantes á Es-
cuelas, hasta el resto de los que faltan 
por examinarse. 
Las sesiones escolares serán de 8 á 
10 de la mañana y de una á cuatro de 
la tarde. 
A partir de mañana lunes, de 8 á 11 
de la misma, y de 1 á 4 de la tarde 
pueden aeudir á la secretaría de la 
Junta de Instrucción, con objeto de 
identificar á los aspirantes que hubie-
sen sido aprobados. 
Hoy será el último día de exámenes. 
A las doce del dia de hoy se reuni-
rán en Monte 5, los miembros del Con-
sejo escolar, para tratar un asunto ur-
gente é importante. 
PRORBOGA 
Ha eido aprobada la prórroga de 
diez áías concedida por el Secretario 
de Justicia para que tomen posesión 
de sus nuevos destinos los fanciona-
rlos trasladados por la orden número 
S i l del Cuartel General, 
L A C O N D E S A D E S U S I N I 
A bordo del vapor americano Sava-
na, salió ayer para los Estados Uni-
dos la señora Oondesa de Susini. 
Lleve feliz viaje. 
N O M B R A M I E N T O 
E l Secretario de Justicia ha nombra-
do escribientes del Consejo adminis-
trativo, loa señores don Manuel R. Por-
tocarrero y don Manuel J . Mariño. 
M E E T I N O 
E l comité de Puentes Grandes del 
partido "Unión Democrática" celebra-
rá hoy, domingo, á las dos de la tarde, 
un gran meeting de propaganda en la 
Glorieta que existe en dicho barrio y 
en el que harán uso de la palabra loa 
señores den Fidel G. Pierra, don An-
tonio ©ovín, don Aríatides Agüero y 
don Jesús Ramiol. 
( N O T A S D B V I A J E ) 
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Agosto W de 1900, 
Antes de entrar en el Madrid de la 
historia y de los recuerdos, hoy huér-
fano de la gente que bulle y que brilla, 
de los políticos, de la aristocracia, de 
loa ricos y de los que aparentan serlo, 
he querido venir durante algunas ho-
ras al Madrid del trabajo, de las di-
versiones y de la alegría, para conocer 
una de las íatea de la vida de este 
pueblo. 
Dijóronme ayer que hoy te óelebra-
ba en uno de los barrías de la villa del 
oso y el madroño, el de la Latina, la 
verbena de la Paloma, y no he resisti-
do á la tentación de ser en ella actor 
y espectador. /Voy á ver si tropiezo 
por casualidad Con el boticario y las 
dos chulapas, con Julián, señá Rita 
la tabernera y toda esa cohorte de 
tipos que ha pintado de mano maestra 
Ricardo de la Vega en su famoso y 
popular saínete, para decirles que los 
conozco por el relsrato que de ellos han 
hecho los artistas de Albisu al inter-
pretar algunos centenares de veces la 
obra de Vega y Bretón. Y me alegro 
de haber hecho este viaje, abandonan-
mayor de los cuales no ha llegado á 
los veinte años—hicieron prodigios de 
arrojo, que muchas veces traspasaron 
los límites de la temeridad. 
¡Novillada! Fué esa una corrida 
en regla, como se han dado pocas en 
la Habana y que entusiasmó al pueblo 
madrileño, que como el de toda Espa-
ña, es capaz de empeñar el colchón de 
la cama por acudir á la bien llama-
da fiesta nacional. Me explico, dada 
esa afición, que los periódicos más im-
portantes traigan sendas columnas con 
telegramas describiendo las corridas 
que se dan en los pueblos chicos y 
grandes en esta época. 
Llevaba, pues, el espíritu predis-
puesto á las diversiones, con el recuer-
do de esa corrida, cuando á las diez de 
la noche, entró por la calle de Toledo, 
camino de la plaza de Puerta Cerrada, 
la Carrera de San Francisco, las calles 
de Calatrava, del Aguila y del Humi-
lladero: en una casa de ésta pude ver, 
en el primer piso, una hermosa imagen 
de la Virgen, en primorosa capilla co-
locada y á la que daban realce con sus 
resplandores y parecían rendirle ho-
menaje, centenares de velas encendi-
das y miles de flores esparcidas á sus 
plantas. 
Y avanzando algo en aquel laberin-
to de calles, todas llenas de gente, 
llegué á la famosa plaza dé la Cebada, 
donde las mujeres frente á innumera-
bles montones de sandías y melones 
de Valencia, chorreando almíbar, ces-
tos de uvas, ciruelas y melocotones, 
proclamaban la excelencia de su mer-
cancía, mientras de otros puestos sa-
lían las voces de: 
—¡Torraos! . . . . 
•—¡Avellanas!. . . . 
Alternando con las de: 
—¡Melones y s a n d í a s ! . . . . 
Dadas por los respectivos ven-
dedores. 
Allí, en esas calles, inundándolas, 
desbordado como los rios en el llano 
que atraviesan después de torrencial 
lluvia, estaba el pueblo de Madrid, las 
mujeres luciendo espléndidos manto-
nes de Manila, ios hombres, con el chu-
lapón de Cuadros disolventes, como el 
sombrero á medio lado, la clásica cha 
queta, 
corto y ceñido el pantalón, 
y llevando de la mano el indispensa 
ble roten. Por medio de ese mar 
humano, que bullía alegre y satisfecho, 
pasaban los coches con paso tan lento 
que no causaban molestia á nadie. Y 
en medio de la calle, en diferentes lu-
gares, algún espacio cerrado» donde á 
los sones de un piano de manubrio bai-
laba la gente habaneras y schottis, con-
toncándose con garbo y gentileza. 
Aliíno había clases; allí se confundían 
y mezclaban desde la mujer conarraca 
das de brillantes en laa orejas y visto-
so mantón de Manila, hasta la modesta 
menestrala y la humilde criada de 
servir, sin que falcasen tampoco gentes 
de más alta alcurnia, señoras y seño-
ritas madrileñas, que iban también 
confundirse con el pueblo en su fiesta 
tradicional. 
Me pareció qne no habría ido á la 
verbena si no entraba en una taberna 
á comer buñuelos y beber una copa de 
aguardiente de Oazaya: sí no compra-
ba algo en aquellos puestos de fruta, y 
al no entraba en tres ó cuatro bailes 
pagando mi contribución para que 
otíos disfrutasen del arte de Terpsico-
re en el que todavía no he pasado de la 
categoría de espectador. Y así lo efeo 
tué. De todos los bailes, el más renom 
brado de los que vi fué el salón de la 
plaza de Puerta Cerrada, engalanado 
con plantas y flores, y más que nada, 
oon mujeres bellísimas, que llevaban 
tras sí las miradas de los hombres. 
¡Suspiró!—¿por qué no deoirlot—por 
haber dado ya el adiós á la juven 
tud, primavera de la vida, que la llamó 
el poeta, y no poder traspasar los lími 
tes de la barrera qne divide á los es 
pectadores de los actores en estas fies 
tas populares, todo encanto, todo ale 
gría, todo paz, en que las clases se con 
funden, reina el buen humor y las pe 
ñas, sí existen, navegan solitarias por 
los mares del olvido. 
Eran las dos de la madrugada cuan-
do dejó el campo de la verbena á espe 
rar el día que me trajese, con nn ba-
gaje de recuerdos gratísimos en la men-
te y algunas satisfacciones nuevas ea 
el corazón, á mi campestre y solitario 
retiro de Collado de Villalba, de don-
de saldré uno de estos días á visitar el 
Escorial. 
RBPORTBB. 
C A R T A S A L A S D A M A S 
eacritaa expresamente para el 
D I A B L O D E L A MAJRINA. 
Madrid 19 de Agosto de 1900. 
Loe reyes, la princesa y la infanta María 
Teresa inagararon días pasados, en San 
Sebastián, la Kermesse de la plaza de 
Guipúzcoa, 
La reina vestía elegante traje morado 
con encajes negros; y sus hijas sencillos 
vestidos á cuadros blancos y negros. El rey 
iba de marinero, llevando la gorra la ins-
cripción Alfonso X I I . 
Dentro de la verja esperaban á la real 
familia el ministro de la jornada, el gober-
nador, el alcalde y la junta organizadora, 
compuesta de distinguidas damas, que ob-
sequiaron á la reina y á sus hijas con pre-
ciosos ramos de flores. 
Los egregios visitantes recorrieron la 
exposición de premios y los puestos de 
venta, tomando centenares de papeletas 
expedidas por gentiles muchachas de San 
Sebastián y de la colonia veraniega. 
Frente á la exposición había un tapiz y 
varios sillones de jardín, formando estrado. 
Allí se sentó la real familia y se entretuvo 
en abrir papeletas. Muy pocas do éstas 
salieron premiadas. La reina dió orden 
de que se franquearan las puertas al pú-
blico, y entró mucha gente. 
Î os colores que parecen predominar es-
te año en las toilettes son el azul y el ama-
rillo en todos sus tonos, y el blanco, ad-
virtiéndose también que hay más armonía 
en el conjunto de éstos; innovación que ha-
ce que las señoras no vayan vestidas como 
verdaderos arlequines. 
Hoy se procura y en las playas elegan-
tes se nota más que en ninguna otra parte, 
que el sombrero, la sombrilla y hasta las 
medias presenten una misma escala á tono 
de color. 
Entre las tertulias que se forman en la 
Alameda, en San Sebastián, las hay con 
nombres determinados: la del "Senado", 
porque la constituyen viejos senadores y 
exsénadores bajo la presidencia del que lo 
es vitalicio, don Augusto Comas; (1) la del 
"Congreso", formada por gente joven y 
diputados á Cortes; la de la tijera, llamada 
asi porque es fama que allí se corta un sa-
(1) Por la vía extranjera acaba de llega» la a0*-
oia áel faUeoimiento díl señor Comas, 
kín viene de que Eusia desea anular 
los planes del emperador Guillermo, y 
rectificar la impresión producida por 
el discurso de este emperador, en el 
cual se atribuye al czar Nicolás ha ini-
ciativa del nombramiento eel general 
Waldersee como generalísimo de las 
tropas internacionales. 
"Rusia también deeearía dice 
M. Blowitz, salvar á Francia de la du-
ra necesidad de poner sus tropas á las 
órdenes del general Waldersee. 
Los Estados Unidos también están 
descontentos ;ante la perspectiva de 
ver sus tropas marchar á las órdenes 
de un alemán. 
Si comparáis la proposición de eva-
cuación heoha por fiusia, con el pro-
yecto americano de comenzar las ne-
gociaciones antes que llegue á China 
general Waldersee, y le añadirla pron-
ta adhesión de Francia á esta idea, 
tendréis la clave del misterio ruso-
americano." 
do mi apacible y campestre residencia 
de Collado de Villalba, allá en lo más 
alto de las estribaciones del Guadarra-1 justísimo deseo 
m», porque de ese modo y sin esfuerzo 
puedo presenciar una de las más re-
nombradas fiestas de los barrios bajos, 
de Madrid. 
Y bueno es poner en antecedentes 
de quien no conoce á Madrid una par-
ticularidad: aquí las fiestas comienzan 
á las nueve, y aún á esa hora es muy 
poca la gente que acude á ellas. La 
primera tanda de los teatros está casi 
desierta; la última, que empieza de 
doce y media ó una de la madrugada, 
hállase colmada de gente. Así, para dis-
frutar de la verbena tuve qne hacer tiem-
P0; y aproveché el mío yendo primero á 
la plaza de toros, espléndido edificio 
de piedra, estilo árabe, del que no era 
más que uu pobre remedo la que exis-
tía en la oalzada de la Infanta. Se 
anunciaba una novillada, y yo creí que 
serian verdaderos novillos los que iban 
á lidiar Eevertito y Valentín, con su 
cuadrilla; pero ¡que si quieres! aquellos 
eran toro*, qne segúa decían los espec-
tadores, no se habían echado de tan-
tas libra* y condiciones en las corridas 
de abono á los toreros de cartel; toros 
bien armados, que dejaron sembrado 
el redondel de caballos y eon los que 
los dos jóvenes espadas sevillanos—el 
yo, ó un traje, para el caso es igual, al lu-
cero del alba; hay además, otras muchas 
con diversas denominaciones. 
En Biarritz está al terminar lo que IOB 
biarrotes llaman la morte saison, que *s, 
sin duda para toda persona poca aficiona-
da al jaleo la más agradable. 
En dicha encantadora playa las señoras 
elegantes han adquirido la buena costum-
bre de Calzar la democrática alpargata, 
hecha con alguna coquetería, pues á más 
de estar bien cortada, es de bonita lona, 
blanca, generalmente. 
La bota de cuero con suela de alparga-
ta se usa mucho también. Confieso que me 
hace gracia el pie, cuando no ee feo, así 
calzado. 
Pero tanta comodidad tiene el Inconve-
niente de que luego con otra clase de cal-
zado, ee echa de menos el que daba más l i -
bertad para andar; porque la libertad, 
bien entendida y practicada, tiene singular 
atractivo, lo mismo para andar, que para 
pensar 
Ta ven ustedes como me he permitido 
filosofar, venga ó no á cuento, al hablar de 
la alpargata máá ó ménos ilustrada 
y siempre cómoda. 
Pues como íbamos diciendo: las elegan-
tes no sólo van de esa suerte calzadas, si-
no que van vestidas con no menos comodi-
dad y soltura, puesto que visten la socorri-
da blusa de percal y la bonita falda de 
piqué. 
Hasta ahora se ha hecho en Biarritz vi-
da mny sosegada: paseos al faro por las 
tardes; á Bayona luego, á comer pasteles, 
á casa de Guillot Durand, que ea la paste-
lería que ahora priva. 
El príncipe Jacobo Pignatellí se encuen-
tra allí seriamente enfermo. Acaba de su 
fdr una importante operación quiaúrgica 
y con este motivo ha llegado á Biarritz su 
hermana, la Duquesa viuda de Frías. 
Ya no va la gente al Port-Vieux; ahora 
priva la gran playa que está á diario anl 
madísima. Allí permanece largo rutó la 
Varias son las personas que se han 
dirigido á esta Eedaooión, solicitando 
antecedentes respecto á la OowLPAÍfíA 
OOLOTUA.L D E F K E S T A M O S Y D E P Ó -
S I T O S ; y con objeto de satisfacer ese 
debemos manifestar: 
1? Que los señores Col. J . J . Or-
vis y Ohac, T. Phillips,—Viee-Presi 
dente el primero y Administrador Ge 
neral el segundo, de la Compañía 
Colonial de Buffalo,—oon el carao 
ter de representantes de dicha socie 
dad y haciendo uso de los poderes que 
les habían sido conferidos,—-y que fue 
ron protocolizados en debida forma,— 
constituyeron en esta Ciudad, median 
te escritura pública, una Sueuxsal de 
el 
condeia de Villagonzalo que acaba de re-
gre»ar de Pantlco«a, y que se propone sa-
lir en breva para Suiza; su hérmana la 
©ondosa do Torre-Arias; la marquesa de 
Bolados; la oondesa de Vifiaaa, la duquesa 
de Hijar, María Poreira, la marquesa de 
¿Santa María de Silvela con sua hijas, los 
condes da Castilleja de Guzmán, la conde-
sa de Romanónos, loa marquesea de Valle-
humbroso, La Granfa, Portago, señora de 
Caetellanos con sus hijos, el general Herre-
ra Dávila; los condes de Mejorada, la mar-
quesa de Manzanedo, BU hija y Alberto Se-
daño, el señor Larioa, prometido de la se-
ñorita de Castrillo, los barones del Castillo 
de Chirel, señoras ds Montenegro y de Ra-
mírez de Haro, condes de Agrela, marque-
ses de Pidal, loa de Baroja, loa Sanchis, 
marqueses do Salamanca, Rooamora, Tor-
nero, Alcedo, Larrochefonoauld y laa fami-
lias Reinóse, Vázquez, García de Lama, 
Cervera, Arcos y condes de Clavijo. Ade 
más, muchas rusas ó inglesas, casi todas 
tan bonitas como elegantes. 
Ha habido baile en casa de Mmo. Caroll 
una dama inglesa, muy obsequiosa con los 
españoles. 
Ya se ha bailado también el primer co-
tillón en el Casino. Paeholo (Alberto Se-
daño) ae encargó de que resultara brillan-
te, consiguiendo que asistieran esa noche 
buen número de españolea. 
Por más que aguzo la memoria, no con-
sigo recordar si en mi última Carta he di-
cho á ustedes que España ha sido nueva-
mente honrada en uno de sus más ilustres 
hijos: don Santiago Ramón y Cajal. 
El Congreso de Medicina de Farís, por 
unánime acuerdo de los rapresentantee de 
todas las naciones, le ha concedido el pre-
mio trienal de 6,000 francos. 
¡Loor al sabio eminente, cuyas inmortales 
obras tan alto ppnen el nivel da la ciencia 
a Oompañía Oolonial de Préstamos y 
Depósitos de Buffalo, nombrando 
siguiente 
CONSEJO DE riSEOCION 
P E H S I D B N T H 
D. Prudencio Rsbell y Pubill, Mar 
qués de Babell. 
V I O B - P B B S I D B N T B 
Coronel D. Juan J . Orvis. 
TESORERO 
D. Gabriel Oosta y Nogueras. 
S E C R E T A R I O 
D. Claudio Losóos y Purxét. 
LETRADO OOSSDLTOR 
D. Nioasio Bstrada y Mora. 
ADMINISTRADOS GENERAL 
D. Garlos T. Phillips. 
2? Que el día 3 del actual tomaron 
posesión de sus cargos respectivos, los 
señores que componen el Consejo de 
Dirección. 
3? Que ésta sucursal se dedicará á 
)restar dinero, oon garantía hipoteca-
ria, á los accionistas de la misma. 
4? Que el capital social debe cons-
tituirse por acciones de á $100, oro 
americano; las cuales serán satisfechas 
á raaón de sesenta centavos mensuales 
abonando, además, los susoriptores, 
como cuota de entrada, nn peso por 
cada una acción. 
5? Que la Oompañía Oolonial, esta 
bleoida en la Isla de Cuba, mantendrá 
relaciones con la de igual índole que 
reside en Buffalo; pero funcionarán 
independientemente la una de la otra. 
6? Que los fondos que aquí se re-
cauden no saldrán de la Isla de Ouba 
v que la (Erección y administración de 
ios negocios de la mencionada Sucur-
sal serán de la exclusiva competencia 
del Ooasejo de Dirección elegida por 
los accionistas, el cual residirá en la 
Oiudad de la Habana. 
7? Que hasta hoy se han sasoripto 
2.500 acciones que representan uu ca-
pital de $250.000 oro americano, y 
que, como el principal objeto de la 
Oompañía es el de ayudar á la recons-
trucción del País, muy en breve em-
pezará & realizar préstamos hipoteca-
rios. 
Creyendo dejar contestadas todas 
as preguntas qne se nos han dirigido, 
terminamos por hoy, deseando que el 
éxito más satisfactorio corone los es-
fuersos de la Compañía Colonial, cu-
yos fines han de ser en extremo bene-
ficiosos, y cuya gestión está suficiente-
mente garantiiada con la respetabili-
dad de las personas que componen el 
Oonaejo de Dirección. 
Europa y America 
PEECOCIDADEslÑCONCEBIBLES 
Por increíble que parezca, la Uni-
versidad de Nueva Orleans acaba de 
conceder el título de médico A nn dis-
cípulo de omoo altos llamado Willie 
Gvin. 
Los examinadores declararon acto 
seguido que el incipiente Esculapio es 
el más entendido osteólogo á quien ja-
más se haya concedido nn certiñoado 
de capacidad. 
Willie es hijo de un médico muy co-
nocido. 
A este propósito los periódicos tras-
atlántioos publican listas de niños pre-
coces. 
Uno de los que figuran en ellas es nn 
adolescente que á los once años ha 
fundado el periódico The Smmy Home, 
que tira más de 20.000 ejemplares. 
Pierre Lotti y Sully Prudomme son 
oolaboradores del periódico. 
Entre los predicadores célebres de 
los Estados Unidos se cita al joven 
Dennis Mahan, de Montana, que á la 
edad de seis afios (actualmente cuenta 
nueve) admiraba á los fieles por su pro-
dundo conocimiento de las Escrituras 
por la elocuencia de su palabra. 
Entre los niños precoces del Nuevo 
Mundo se cita otro, el ingeniero Jorge 
Stenber, que cuenta trece primaveras, 
y Harry Dugan, el más famoso de los 
viajantes de comercio de los Estados 
Unidos, que no pasa aun de los nueve 
afios. 
Harry Dugan acaba de hacer un 
viaje de más de 1.900 kilómetros á tra-
vés de la república, realizando nego-
ciaciones colosales por cuenta do la 
casa que representa. 
E n Europa los niños prodigiosos son 
más raros. Alemania, sin embargo, se 
vanagloria de haber servido de cuua á 
Henry Weber, nn émulo de Mozart 
que los siete afios ha compuesto diver-
sas piezas musicales y una ópera que 
se dice ha de cansar profunda sensa-
ción en el mundo artístico. 
Italia ee enorgullece de haber pro-
ducido nn gran escultor, Eíghety, que 
á los diez afios ha terminado nn ver-
dadero portento del arte en su grupo 
L a Madona y el Niño, 
tos que llevamos en nuestra ofloina y 
que, como todos los demás, ponemos á 
la disposición ó examen de nuestros 
abonados. 
Nos felicitamos de que el abrazo fra-
ternal entre la madre y la hija prodnz-
ca el resultado apetecido, ó sea ensan-
char el intercambio comercial entre 
dos pueblos que son hermanos por la 
sangre, por la religión, por las costum-
bres y por el idioma. 
FIEBRE AMARILLA 
Oon este título leemes lo que sigue 
en el ültimo número de L a Rabana, 
Médica: 
"Es verdaderamente alarmante la 
gravedad de la actual epidemia de 
fiebre amarila. 
E n el año 95 ocurrieron probable^ 
mente mayor número de invasiones, 
pero el carácter general de la enferme-
dad fué bastante benigno. En el pre* 
senté afio, por el contrario, reviste 
gravedad suma, excediendo de un 30 
por 100 la mortalidad. 
Yéanse los siguientes datos de los 
principales sanatorios de la Habana, 
correspondientes á los ocho meses 
transcurridos desde Io de Enero á 3L 















Copiándolo de lo que dice un periódico, di-
ré también qne Ramón y Cajal, cuyo nombre 
con tanto respeto se pronuncia en el ex-
tranjero, al tener noticia de que el Congre-
so de Medicina celebrado en París le ha 
concedido un premio de eelo mil franco*, ha 
manifestado su sorpresa, pues no ha remi-
tido trabajo» al Congreso ni á la Exposi-
ción, ignorando, por lo tanto, ei ese premio 
será otorgado por alguna corporación, co-
mo suelen hacer algunas del extranjero, re-
partiéndolo entre los sabios cuyos trabajos 
hayan llamado la atención del mundo mó-
dico. . , . 
En la actualidad habita C^jal rodeado de 
su familia en un hotelito que se ha hecho 
construir en los Cuatro Caminos para pasar 
el verano, y que, por cierto, no ha podido 
concluir porque carece de medios para ello. 
Allí, con una temperatura que no ha subi-
do nunca de 28 ó 29 grados, estudia ó inves-
tiga las preparaciones del bulbo raquídeo, 
para continuación de su obra sobre la His-
toria de los centros nerviosos de que ya tie-
ne publicado el primer tomo. 
Su laboratorio es tan modesto, que en dis-
tintas ocasiones ha tenido que contestará 
algunos rusos, Ingleses, etc., que no podía 
darles la enseñanza que solicitaban de el, y 
que no vinieran de ningún modo, como que 
rían, á España para estar á su lado estu-
diando algunos meses. 
Y hoy tiene algo porque comenEÓ con un 
mal microscopio, unos onantos tubos y fras-
cos y una navaja de afeitarj y á fuerza de 
paciencia, de tiempo y de sacrificios, va ya 
pudiendo trabajar en mejores condiciones. 
Seguramente no hay en Europa sabio que 
publique con tanta pobma como él á pe-
sar de lo cual pierde anualmente ¿00 ó áUU 
duros, pues loa grabados suben mucho. 
No diré ¡ojalá pudiera decirlo! que Espa-
ña se propone hacer oon Cajal, que tanta 
honra da á U patria, lo que ha hecho Ale-
mania con Koch y con Virchow; Francia 
con Pasteur; Italia con Mpsso é Inglaterra 
con Wster; pero eí diré que por ̂ igo-eo erâ  
El come rdio español 
en el río de la Plata 
E n E l Comercial, importante revista 
semanal dedicada al fomento del co-
mercio en la República Argentina, en-
contramos las siguientes líneas inspi-
radas en sentimientos fraternales y 
en las que se hace constar el aumento 
de la importación de productos espa-
ñoles: 
"España, después de haber sufrido 
los azares de la suerte de la guerra 
que sostuvo con los Estados Unidos de 
Norte América, volvió sus ojos á Sur 
América, y en esta extensa región á 
quien encontró más querida fué á la 
Argentina, á nuestro país. 
Como prueba de esta confraternidad, 
la madre y la hija se han estrechado 
en afectuoso" cariñoso y sincero abra-
zo; tributándose la una á la otra cuan-
tas consideraciones posibles de amis-
tad y cariño les han sido dadas. 
De ahí, de esa confraternidad hispa-
no argentina, ha surgido el pensamien-
to de ensanchar las relaciones mercan-
tiles entre ambos pueblos, porque en 
verdad que España puede obtener 
una más grande y ventajosa colocación 
para sns productos que la que hoy dis-
fruto, pues todos los que se ofrecen en 
el mercado son excelentes, de calidad 
inmejorable. 
Los nuevos viajes establecidos por 
la Oompañía Trasatlántica Española 
y los también dispuestos por otras ex-
trangeras, rebajando la primera la 
primera el precio de sus ñetes, permi-
ten augurar que será mucho más fácil 
la importación de artículos españoles 
á nuestros mercados y qne obtendrán 
la merecida aceptación oon tal qun no 
sean adulterados por los remitentes en 
cuanto á calidad y la cantidad decla-
radas. 
Por de pronto desde hace unos me-
ses se nota el aumento de importación 
de productos españoles, dado que po-
demos comprobar con loe apuntes exacr 
pieía; que Ja Reina ya le ha concedido ho 
noret, entre ellos una gran cruz, y que el 
general Aecárraga ha propuesto, en uno de 
los último* Consejos, que se le señale una 
buena cantidad todos los años, para engran 
declmiento de su laboratorio. Ta es hora 
de que este ilustre sabio tenga el puesto in 
dependiente que le corresponde. 
De otros españoles llustrea hay que ha 
blar: no fuera justo olvidar á Sorolla y á 
Beníliure, que han conquistado las meda 
Has de honor en el gran certamen Interna 
clonal de París. ¡Triunfo grande el de estos 
dos ilustres valencianos, pintor el uno, es 
cultor el otrol Aquellos chlcnelos, de hu 
mllde cuna ambos, premiados y aclamados 
en la capital del mundo, son hoy dos gran-
des hombres. Y esto debe enorgullecerles y 
enorgullecemos. Esto es ser algo, como de-
cía un egeritor de mucha alma. 
"Algo que existirá mientras haya mun 
do." 
El banquete celebrado en el Circulo Ma-
rítimo del Cabañal (Valencia), instalado en 
el balneario de Las Arenas, resultó, entre 
las muchas fiestas en honor de los dos ar-
tistas, una de las más hermosas. Asistieron 
cerca de doscientos comensales, presidien 
do el presidente del Círculo, quien tenia á 
su derecha á Beníliure y al padre de éste, 
y á su izquierda á Sorolla y á BU tio. 
Entre los comensales se hallaban Dicen-
ta, Paso, Blasco Ibafiez, Kodrlgo Soriano, 
Latorre y otros literatos y periodistas. 
Inició los brindis el presidente, diciendo 
á, Beníliure: "Esta es tu cuna", y á Sorolla 
"Aquí te inspiraste," añadiendo que esto 
sólo basta para enorgullecer á sus paisanos, 
que los saludaban oon el mayor cariño. Pi-
dió después á los artistas que encabezaran 
el álbum del Círculo, & lo cual accedieron 
aquellos muy gustosos. 
penllíure # ó las gracias á todos en ^eae-
3 ral, y en particular á Paso y Dicen ta, 
hablan ido á formar pirto en las fieataa que 
les hacían sus paisanos, dándole también 
las gracias por la carta que dirigieron á n 
madre. 
Sorolla agradeció igualmente el obsequio 
que ee le hacia. 
Dicenta contestó á Beníliure en cariBosos 
términos, improvisando loa siguientes ver-
sos: 
¡Las manos de Beníliure y de Sorolla! 
¡Quién esas manos manejar pudiera, 
para servir á la justicia humana 
y poner en acción á las ideas! 
Si yo las poseyese; sí esos músculos 
que al Arte rediviven v encadenan 
pudieran ser clarín de mis deseos 
y ejecutar lo que mi anhelo intenta, 
yo haría algo sublime, 
una obra justa, colosal, eterna. 
¿Cuál? Modelar un mundo sin infamias " 
y pintar una patria sin fronteras. 
Agradezco siempre las demostraciones 4e 
afecto con que mis lectoras rae honran, tw* 
tándome como antigua conocida, como sin-
cera amiga. Repito que mis pobres escrltól 
no merecen tantos elogios; pero éstos 
halagan en extremo; y digo una vez mü 
que mi mayor deseo es tener á ustedes con-
tentas. H e recibido la carta que la eeBorit» 
A. me dirige; carta que he leído oompiaci-
dísima, y que tanto me favorece. Haré con 
sumo gusto el encargo que dicha señoril» 
me confía. 
Adiós, hasta pronto. 
54.LOMÉ NÚSBZ Y TOPBXB. 
Quinta de Dependientes.. 
Quinta "La Covadonga", 
Quinta del Centro Gallego 
Quinta del Bey 
Analizando estas cifras, llaman la. 
atención, sobre todo, laa qne correspon-
den á la Quinta de Dependientes-, sólo 
en esta Oasa de salad se han asistido 
más enfermos del vómito qoe en Iwi 
otras tres reunidas, con la felia cir-
cunstancia de que la mortalidad rela-
tiva ha sido mucho menor que en nin-
guna otra. 
L a fiebre amarilla, como se vé, con-
tinúa dominando nuestra patología lo-
cal, mientras las otras enfermedades, 
dieminayen seneiblemente y con ella» 
la mortalidad general. 
Y es que para combatir esta infeo-
ción no basta sólo higienizar; ae nece-
sita como priooípal factor contra ella, 
un agente terapéutico de acción segu-
ra, que por desgracia aún no poseemos 
y qne únicamente la Seroterapla po-
drá facilitarnos. 
Movímieiitó ffiarítimo 
E L O L I V E T T B 
El vapor correo americano Olivette salió, 
ayer para Cayo Hueso y Tampa, condu-
ciendo carga general, correspondeooia y 
pasajeros. 
E L H A V A N A 
Con rumbo á New York, salió ayer el va-
por americano Havana, llevando carga ge-> 
neral y pasajeros. 
iOTlCWOIGIALES. 
SEÑALA MISHTOS PABA MAÑANA 
TRIBUNAL SUPSEMO 
Sala de Justicia. 
Impugnación previa al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
doña Beatriz González en autos contra la 
sucesión de don Rafael González Acensio 
sobre pesos. Ponente: Sr. Gonzálea Ll6 
rente. Fiscal: sefior Ortiz. Letrado: lioen-
ciado Alzugaray. 
Secretario, Ldo. García Ramls. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil 
Autos seguidos por don Ramón Yinloy y 
otros contra don Juan A. Lópes y otro 8 0 ' 
bro extención de un crédito hipotecario. 
Ponente: señor Maydagán. Letrados: li-
cenciados Oowley y Remirez. Procurado-
res: señores Valdóa y Sarraln. Juzgado de 
Jesús María. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS O U L m 
Sección primera. 
Contra Cecilio HernAndez, por robo. Po-
nente: sefior presidente. Fiscal: señor A.z-
cárate. Defensor: licenciado Martiner. 
Juzgado del Cerro. 
Contra José Cepero Alvarez, por robo. 
Ponente: señor presidente. Fiscal: señor 
Azoarate. Defensor: licenciado Kohlŷ  
Juzgado del Cerro. 
Contra Desiderio Grillo y otros, por hur-
to. Ponente: señor Guiral. Fiscal: Sr.Lan^ 
da. Defensores: licenciados Maüoz y Morar 
les. Juzgado de Güines. 
Contra Pedro Rios Rodríguez y otros, por 
expondición de monedas falsas. Ponentei 
señor Demostré. Fiscal: eeñor González. 
Defensores: licenciados González Sarraiay 
Baños. Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Eohevawía. 
Sección segunda. 
Contra José González Fernández, por 
tentativa de estafa. Ponente: señor presn 
dente. Fiscal: señor Diviñó. Defensor: li-
cenciado Arranz. Juzgado de Belón. 
Contra Adolfo Valdós, por hurto. Po-
nente: señor presidente. Fiscal: señor Dí-
viñó. Defensor: licenciado Rodolgo. Juzga-
do de Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
G A C E T I L L A 
HOY. — Un acontecimiento teatral 
reclama el primer puesto eo el progra-
ma del día. 
.Nos referimos á la fiesta qne á BB 
favor ofrece la "Sociedad Asturiana 
de Beneficencia" en el Gran Teatro de 
Tacón. 
L a entusiasta comisión organizado» 
ra de esta fiesta ha combinado 00 
programa donde ee maltiplioaa lo» 
atractivos. 
Io L a zarzuela La alegría de la Muif' 
ta por la compaSía de Albíeo. 
2* Por Asturias, fantasía einfónioa, 
ejecutada por la "Banda España." 
3? Agua, Azucarillos y AguardienUf 
por la oompañía de Albisu. 
4? L a Oaceria, ejecutada por la 
"Banda España." 
5o (Joro de repatriados de la zar-




«1 cuerpo de ooroa del teatro de Albi-
•sn, acompañado del sefíor Mathen. 
0° Ve Madrid á París, por la oompa. 
nía de Albiau. 
L a Banda Eepafía, además de los 
dos Dúmeros anonciados en el progra-
ma, ejecutará lajota Uanisca del maes-
tro Vergailla, pioza musical qnegneta 
mncho h los astoces, espooialmeuteá 
los do Llanos, que !a aplauden con en-
tnsiasmo siempre qae la oyen. 
Los alicientes do) programa asociado 
al objeto b^nóíico del eapeotáoalo de-
«oidíráa, &1 grandioso éxito de lafan 
fiión (\Q esta noche. 
£ n Albisn, la xarzaela M a r i n a para 
ilebat del tenor Josó González. 
Protagonista: Martina Moreno. 
Constará la función de dos tandaa 
cantándose en el intermedio el dao de 
tenor y tiple de la ópera del mismo 
nombre. 
Tres obras figoran en el cartel de 
Lara que representan otros tantos óxi-
toa de la temporada: Loa lios d e u n a 
mulata, E l sneño del Tio Sam y Vosoien-
ios pesos por una noche, amen de los 
bailes al ñaal de cada tanda. 
E l teatro üaba echa hoy el reato 
ofreciendo una fauoión llena de nove-
dades. 
Cada número del progra.ma promete 
al espectador, ora si es aficionado al 
canto, ora sí es partidario del baile, un 
nuevo rato de agrado. 
E n el üarrousel de Pubillones—lo-
cal del antiguo Oiroo —habrá diver-
siones para el mundo infantil desde 
las cinco de la tarde á lasdleadela 
noche. 
"Algún Día'1, canto cubano, 
Las fiestas están reducidas á la ma-
'tinéo on la glorieta de la playa y al 
desafío entro el Habana y el Almenda-
res en los terrenos que faeroa de este 
último. 
Por la noche: el baile del Oíroulo 
Hispano con la orquesta de Felipe Val-
dés. 
Kegl» y Guanabacoa también están 
de fiesta. 
Sin la primera los fuegos artificiales 
y la retreta en la Plaza de la Indepen-
dencia con motivo de la festividad de 
la Patrona y en el Parque de Guana-
bacoa fuación, baile y otras muchas 
novedades. 
üí'a completo. 
PARA UNA BODA ELEGANTE.—He-
mos sido favorecidos con la sigaiento 
te invitación: 
—-<lOonoepci(3n Monta!vo viuda de 
Lombillo y José Montalv o y Oárde-
anas, tienen el gusto de invitar á us-
ted para el matrimonio de Mercedes, 
en sobrina y hermana, respectivamen-
te, con el Licenciado Elias de Zúfíi-
ga, el día 12 de septiembre á las ocho 
y medía de la noche, en la iglesia de 
la Merced." 
También nos invita en nombre del 
novio, los seüores padres do éste, Do-
lores Ramírez de Arellano y Elias de 
iZúrliga. 
Agradecido á la cortesía y promete-
mos nuestra asistencia al acto. 
ADELINA DOMINOO.—Nuestro salu-
do de bienvenida á una niña que es 
tina maravilla del violín, Adelina Do-
mingo, aclamada en Madrid, San tíe-
ba8tiáa> Biarrltz, etc. 
L a prodigiosa artista antea 'de pre-
sentaree al público ofrecerá ;una audi-
ciór. en obsequio de la prensa* 
Probablemente será maüaua, lunes, 
en el salón de conciertos de la casa de 
Anselmo López. 
E s un prodigio!—dice de Adelina 
Domingo la prensa de Madrid. 
S L HOTEL P ÍSAJE.—A. la altura á 
que ha llegado el Hotel Pasaje es 
QQ establecimiento que hace honor á 
nuestra ciudad. 
L a gerencia de los señores Díaz, 
González y C* no ha podido ser más 
eficaz para el crédito y buena marcha 
del elegante hotel de la jalle del Pra-
do. 
Aotuahnente está colocado el Pasaje 
en el rango que corresponde á su histo-
ria. 
Bl rango de un hotel de primer or-
den. 
Las habitaciones amplias, ventila-
das, claras y con todas las reglas del 
confort; la cocina variada y apetitosa; 
la dependencia esmeradísima; aseo 
completo y un servicio magnífico de 
timbres y teléfonos en favor de loa hués-
pedes. 
Las mejoras realizadas últimamente 
«n el Gran Hotel Pasaje le han valido 
preferencias marcadísimas por parte 
de los viajeros. 
Para todo tourüte tiene el Pasaje ele-
mentos Ivaliosísimo» que le hace olvi-
dar cualquier diferencia con renom-
brados hoteles europeos y americanos. 
Los señores Díaz y González pueden 
y deben sentirse plenamente satisfe-
chos de en obra. 
CENTRO ASTUEIATO.—OOS líneas 
para una noticia. 
Noticia agradabilís Jnft como todas 
Jas quo se relacionan CO i el Oentro 
Asturiano. 
Trátase de la fiesta c mbliada para 
-este mes por la simpát ca Sección de 
Kecreo y Adorno. üonsÍBucá en un bai-
le do sala en la noche del próximo do-
mingo, 
—Orquestal 
Huelga decirlo. L a de siempre: Va-
lenzuela. 
LA ÚLTIMA, NÓVKDAD.—Tratándose 
de novedades ¿á quó otras referirse que 
no sean de Borbolla! 
Fu*íi bien; la última novedad, a 
más fresca, la más palpitante, do L a 
América, es el surtido de prendería 
fin». 
Hay ¡la marl 
No acierta neted á elegir entre aquel 
mundo de pulseras, botones, dijes, al-
fileres, argollas y cadenas que brillan 
en centenares de estuches desde el fon-
do de la vitrina. 
Son prendas sencillas, bonitas, de-
licadas. 
Prendas destinadas á un regalo de 
aovioa ó un presente á 
alguna bella María 
para obsequiarla en su día. 
LA GRANADA.— 
Dooír mucho quiaiera 
mucho y buou» este día 
de esa peletería 
qao goza fama on la ciudad entera. 
Poro es una bobada, 
y no be doconsoguir quoalguion se asombre: 
basta anunciar su nombro; 
su nombro es un programa: L a Granada. 
Tanto fle le ha ensalzado 
y tan bien la alabanza ha merecido, 
que es establoclmiento proferido 
en sólido, elegante y bnen calzado. 
Su fama es bien ganada; 
vuela por el espacio, cual la nube, 
y haata los astros sube, 
que es ya mucha Granada La Granada. 
¡MUCHA, LUZ!—Una buena luz en 
las habitaoioue» da realoe á todos los 
objetos, y al se trata de algún estable-
cimiento, loa artículos obtienen mayor 
seguridad para su venta sin inducir á 
error al comprador que como suele de-
cirse cuando está obscaro todos los 
gatos son pardos. E l público, pues, 
se detiene donde ve profusión de laz 
que la iluminación esplendente ofrece 
un a t m f tivo y llama con interés su 
ntenoión. 
í'-iisio ae consigue fácilmente visitan-
do la nasa de Emilio Nazábal, Biela 
35 y 37, donde se hallan á la venta los 
manguitos ó camisetas, como vulgar-
mente se conocen, marca "Olimpia," 
americanos, y marca "Herradura," 
europeos á un peeo ochenta centavos y 
un peso cincuenta centavos plata la 
docena, respectivamente, precio suma-
mente barato, teniéndose en cuenta BU 
excelente resultado como luz incan-
decente para gas sin rival y que puede 
ppmyetir con la misma luss del eoU 
EN EL PAEQUE CENTRAL.—Progra-
ma de las piezas que tocará esta no-
che la Banda de Policía en el Parque 
Oentral: 
1 "Maceo," paso doble, José Poig. 
li "Tannhaüser," gran overtnra, 
R. VVagner. 
3 "Bello Danubio Azul," tanda de 
valses, Sfcranss. 




6 "Roberto el Diablo," fantasía, 
M^yerbeer. 
7 "Hungría", fantasía original, 
Pillevestre. 
8 " L a Bohemia", danzón, R. Y a -
lenzuela. 
B L DOMINGO Y LOS ANAKOUISTAS.— 
E l domingo parece ser el dia favorito 
de los anarquistas y regicidas para 
cometer sus atentados. 
Kl domingo 17 de marzo de 1878, 
Gíovani Passenante asaltó el coche en 
que el Rey Humberto pasaba por las 
calles de Ñápeles y trató de matarle. 
En domingo también se cometió un 
atentado oontra el mismo rey en 1897, 
Y en domingo el anarquista Bresci 
logró asesinar al caballeresco rey. 
En un domingo de 1897 fué muerto 
el seílor Cánovas del Oastillo en Ganta 
Agueda. 
En el mtéh' io afio, y también en do-
mingo, cuando el Presidente Faure iba 
en coche por el bosque de Bolonia á las 
carreras da caballos, estalló una bom-
ba cerca de su oarruajo. 
8Q predecesor, el Presidente Oar-
nof, fué muerto de uaa puñalada om el 
corazón dada por el aaarqaista italia-
no Oaserio, en Lyon, el domingo 21 de 
junio. 
E l domingo 13 de marzo de 1881 
estalló una bomba que redujo casi á 
átomos el cuerpo del Ozar Alejan-
dro I I . 
Hl asesinato de la Emperatriz de 
Austria no ocurrió en domingo, y cons-
tituye una excepción rara. 
Lo áalco que puede explicar esta 
preferencia dé los regicidas por el do-
mingo, es que, siendo por lo general 
trabajadores, ese dia no tienen que ir 
al taller y se encuentran libros; ade-
más de que en domingo ea ouando se 
oelabran mayor número de fiestas, á 
la cuales asisten las personas reales. 
LA NOTA FINAL.— 
Un individuo conocido por sus ideas 
radicales, baila con una señora inmen-
samente gruesa. 
Después que ha dejado á su pareja, 
le dice un amigo en secreto: 
—Te estás comprometiendo mucho. 
—¿Por qué? 
- Porque te dedicas á levantar las 
masas. 
«5 rî r̂ !;̂ r>f.vj'.'?r̂ K5S' 
1 
Tos.—Oon l a anacahuita y poligala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
d i r p a r a sus hijos los P A P E L I L L O S 
A N T I H E L M Í N T I C O S de L A R R A Z A B A L 
que arrojan l a s lombrices c o n toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián.,'—Habana. 
S i quiere usted tomarse l a molestia 
de investigar el estado de l a Compa-
ñía Colonial de Préstamosy Depósitos 
situada en Prado número 09, sin duda 
le interesará á Y . l a marcha de l a mis-
ma y ee decidirá á invertir mensual-
mente algunas oantidades. Como lo 
están haciendo muchos comerciantes 
y personas de distinguidas profesio-
nes. 
Sficcl IB Inte Personal 
Cada dia es mayor el número de los 
alumnos que concurren á la Academia 
mercantil y de idiomas que tiene esta-
blecida en la calle de San Ignacio nú-
mero 47 nuestro amigo el señor Luís 
B. Corrales. 
E l orden y l a regularidad que se 
observa endicho Oentrode Educación, 
son dignos de elogio, dando por re-
sultado que e n el corto espacio de tres 
meses ee d a n por terminados los estu-
dios de Teneduría de Libros, por par-
tida doble y aritmética mercantil. 
Felicitamos sinceramente á nuestro 
amigo el señor Corrales por tan bri-
llantes resultados y lo consignamoe, 
con mucho gusto, por ser de rigorosa 
justicia. 
5665 1-t) 
Saciedaí! e Düeños de Cafíüajes 
D E P L A Z A , L U J O 
Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
A los Industriales 
Con el objeto de tratar de asuntos de 
gran interés para los propietarios de 
Establos en general se cita á todos los 
dueños de (Jarretónos de tráfico, Agen-
cias de mudadas, Empresas de Omnibus, 
Trenes funerarios, Establos de venta de 
ganado, coches de plaza y lujo y dueños de 
establecimientos que tengan instaladas en 
ellas caballerizas, para la A S A M B L E A ge* 
neral, que tendrá efecto el DOMINGO 
9 del corriente, á las doce del día, en 
los salones del Centro Asturiano, 
Siendo apremiantes y de gran tras-
cendencia para la industria rodada los 
asuntos que se han de resolver en ella, 
en nombre de esta Sociedad y de la 
Comisión de representantes de los gi-
ros expresados, suplico la puntual 
asistencia. 
Habana 6 de agosto de 1900.—El Se-
cretario, Luis H. de Olivera. 
5631 2ÍI-7 2d-8 
Casino Español do la Habaoa. 
Secretaria. 
Acordado por la Comisión Ejecutiva que 
las elecciones generales para la renovación 
do la Junta Directiva se efectúen el do-
mingo 16 del corriente, de orden del señor 
Presidente so anuncia dicho acuerdo á loa 
señores socios; debiendo advertir, además, 
a éstos, que la Junta de elecciones dará 
comienzo á las doce del día, según precep-
túa el artículo 73 del nuevo Reglamento 
social, puesto ya en vigor por la Comisión 
Ejecutiva. 
Para tomar parte en la votación será re-
quisito indiapeusablo, con arreglo á lo que 
previene el artículo 05 dol nuevo liegla 
mentó, ya vigente, la presentación del re-
cibo correspondiente al último mes de 
Agosto. 
Habana, Septiembre 0 de IdQO.—Lucio 
Solis. 
s u 
OBISPO m r j 
So reciben de París las tilt!-
UUÍS novedades on soswbicro» y tocas para 
señoras y nisios. Los precios son sumamen-
te baratos. También haj gran snrttdo do 
capas vara viajo, lencería para señoras, 
avahares para norias, cintas, flores y toda 
claso de a r t i c u l o * de fantasía. 
U F á S H M I B L E , OBISPO 121. 
C1243 P 26-19 Ag 
^Procuro Ud. alguná vez 
eludir las gotas de lluvia ? Di-
íiCiíilía empresa, ¿ no es, cier^ 
té ? Pues igüaimente inútil es 
querer escapar á los gérmenes 
ae la tisis. No hay evasión 
posible. Nos rodean en todas 
partes, y sin cesar los absor-
ben nuestros pulmones. 4^ 
, ¿ Cómo sucede, entonces,' 
que esta enfermedad no ataca 
á todo ej mundo ? Por la sen-
cilla razón de que estos gér-
menes no pueden hacer hin-
capié en una garganta y unos 
pulmones robustos. Solamen-
te cuando estos órganos estári 
débiles logran sobreponerse 
esos gérmenes. •  0 m 
Es menester que el cuerpo 
' se halle bien provisto de gra-
sa. En el empobrecimiento dé 
la sangre y la delgadez del 
cuerpo está el peligro. Si no 
cede esa tos, y se siente Ud. 
la garganta y los pulmones 
irritados, no hay que perder 
un solo día. Tome Ud. la 
E m u l s i ó n 
D E S D E $1.75 A ?X.»P 
M i m b r e s , se h a rec ib ido un buen surtido. 
E e l o j e r í a de oro, p la ta y meta l á precios de v e r d a d e r a 
ganga. 
R e l o j e s de pared, preciosos, desde $ 4. 2 5 uno, con c a m p a -
p a n a y cuerda p a r a ocho d í a s . 
A l f o m b r a s francesas de seda, g r a n surtido, ú l t i m a s n o v e -
dades; las h a y de dos estrados, es traordinarias , p a r a fami l ia s 
t enemos de á u n peso una . 
E n muebles: tenemos juegos de cuarto, extrafinos, m e d i a -
nos, y h a s t a de 7 0 pesos. 
U n a v i s i t a á esta casa y se c o n v e n c e r á n qile h a y u n sur-
tido colosal en cant idad y ca l idad. 
H a y escaparates p a r a S e ñ o r a s y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal , 
de Aceite de Hígado de Baca-
lao con Hipofosfitos cuanto 
antes. Ella sanará las mem-
branas inflamadas, fortificán-
dolas á la vez en alto grado. 
La ( digestión se . fortificará, 
mejorará el apetito y aumen-
tará el peso. Todo el cuerpo 
se fortificará y no podrán to-
mar arraigo los gérmenes de 
la tisis. • • • ^ i ^ ^ ^ K . ^ 
• Esta propiedad de nutrir; 
sostener y robustecer es la 
que ha dado á la EMULSION 
DE SCOTT valor tan extraor-
dinario en todas las enferme-
dades que debilitan y desgas-
tan el organismo. * 
5COTT & B O W N É , Químicos, New York ' 
I ? 
ISLA DE CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
eu la Isla de Cuba. 
D I A 9 D E B B f T I E M B S E , 
Esta moa «stá dedicáJo Á San Miguel Aríángal. 
E l Circular eatá ea el Curro. 
E l Dulce Nembre de María y san S«rgIo, papa y 
corfesor. 
E l Dulce Nombro de María. No ha habido santo 
que no hubiese profesado singular devoción al san-
to nombre de Mari», y que no hubiese experim«n-
tado los saludables efecto» de esta duloa devoción, 
¡Ob! qué eorfianza tiene en la hora terrible de la 
muerte un verdadero sitrvo de María on la poderosa 
protección de esta bu»n» Maire! E l nombre que Is 
Santísima Virgen recibió en eu nacimiento nos da & 
conocer lo qao ella es 7 lo que debewos esperar por 
medio de ella. L'ámaee Mari*, y este misterioso 
nombre en sus diferentes i)gnllio«ciones explicatus 
grandezas y alienta nuestra esperaosa. Decóranos 
que tiene un soberano poder en el ciclo y en la tie-
rra, y que es r f loa de los ángeles y de los hombres. 
Oh! Virgen Santa, haced experimente yo los dul-
ces cfocks de este santo nombra, al que tendré 
profundametta y eternamente grabado en el c o r a -
zón. 
Í ) IA Í0. 
San Nicolás de Tolestino, confeíor y santa Dc-
mitila, virgen. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes. En la Cfetsdral, la de Tercia, 
6 las ocho, y en lao áem¿a iglesias Isa do oostam-
bro. 
Corte de María—Día 9-Corresponde vlaltay á 
Ntra, Sra, de Regla en el Crista y el dia 10 á Ntra. 
Srs. de Loreto en la Catedral, 
e l a 5 
c 1350 6 St 
l a i i z ! 
del 
p leedor 
P Ü B I O F R E C E 
1-80 Pla ta | | nnPFM *io'50 plata 
(AMKRICAMOS) J j i l U U u M l l l (EUROPEOS) 
Láisparas de alcohol para luz incandesceatc, á S 4 plata. 
al0-9 St o 1359 
e r y 
Archicoíraíjía de Desamparados 
PARROQUIA D E MONSEREATE. 
E! domingo 9, & las ocho y media de la mañana 
se co'ebmrá solemne misa c»nlads, c-irrespondien-
to al segando domingo del presente mes —Habana 
6 de Supii^mbie de 1900,—Kl mayordomo, Nicanor 
S, Troncoío. 560Í al-6 d3-7 
PROGRáMi DE L I S FIESTAS 
qae se han de hacer ea e^e &fi ) á la Santísima 
"Virgen de Regla 
Patrona de la Bahía y del Pueblo de Regla 
Día 9 de Septiembre,—Misa solemne & las ocho 
y media do la m&fiana, predicará el señor Cura 
párroco D. Simón Sánchez 
Dia 16 de Soptiembie:—SI el tiempo lo permito 
y oon la veiii i A«l oeDor Alcalde Municipal de este 
pueblo, á las cinco y media de la tarde saldrá la 
Santísima Virgen de Regla en procesión por las ca-
lles de costumbre, recomendando á sus queridos 
fieles el miyor orden y oompostnrs. 
Regla 25 de Agosto del900.-Bi Párroco, Simón 
Smcnoz. 
E l ílustrísimo j Rayerendíslmo Sr, Obispe Dic-
cf8i.no concede cuarenta días de indulgencia á to-
dos los fíeles que asistan á cada un aoto religioso y 
ruf.guen por las necesidades de la Iglosia. 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Habana. 
E l dia 5 de este mes de Septiembre, á las ocho 
da la mañana, empezará la solemne novena del 
Santo Crüto del P.uen Viaje con misa cantada, 
rezo de la Novena y Gozos cintados, 
Dia 13 de este mes al oscurecer, habrá Salve y 
Letanías cantadas. 
Dia 14 á las ocho y media, empezará la fiesta 
solemne al Santo Cristo del Buen Visje con ser-
món que predicará el ©loenente orador Pbro. Don 
Francisco Cañamero, cura de la parroquia do la 
Divina Pastora do Villaclara. 
ü i a 15 y sigcieütes, oonticúa la Octava de dicho 
Santo Cristo con misa solemne diariamente. 
Dia 21, ú;timo día de la Octava, habrá misa so-
lemne con sermón que predicará el referido señor 
Cañamero, 
Está concedida indulgencia plenarla por Su San-
tidad Pió V J á todos los fieles que confiesen y co-
mulguen visitando dicha Iglesia en el dia do la fies 
ta ó en algún dia de la Octava. 
5559 4-5 
de Antonio Díaz Gómez-
os el único remedio que cura de verdad el 
asma ó ahogo, cesando sus ataques desde 
el primor dia; la tisis en su principio, los 
catarrea más rebeldes, tos ferina, grlppe; 
males de estómage y de la sangre, anemia, 
suspensión menstrual, hinchazón de las 
piernas, etc. 
Aquí no hay engaño, ni bombo, ni falsa 
promesa; miles do enfermos recuperarían 
su salud, sí probaran eete portentoto es-
pecífico que no tiene igual on el mundo. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
calle de Aguacate número 22 entre Tejadi-
llo y Empedrado. 
I m p o r t a r e s y F A B R I C A N T E S de C A R R U A J E S de todas claies 
Participan á sus favorecedores y al público en general, que tienen en sus ALMA-
CENES coches de todas clases, de construcción francesa, fabricados en sus T A L L E -
RES. Cuentan también con un variado surtido do cochee americanos del mejor fabri-
cante de los E S T A D O S U N I D O S . 
Inteligentes operarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSE MAKTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy en breve llegará de 
PARIS nuestro CONSTRCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos e! gusto de 
exponerlos últimos modelos de la B X F O i S I C I O N . 
Ponemos talublóa á la d ispos ic ión del públ ico un bien montado 
E S T A B L O de ecches de lujo. c 1361 26-9 Síi 
m b s E mmn m m m i m i m 
CON A R S E ^ I A T O D E H I E R R O S O L U B L E 
P R E P A R A D O P O S B. PALXT, F A R M A C B T 7 T I C O D E P A H I S 
I ate JABABE tiene propiedades tónicas y reconstituyentes sumamente enérgicas 
' y puede con ventaja en la maoyría de los casos auatitnirse á la* demás prepa-
raciones arsenicale*. No tiene los lnconveniente« de los demás coaapaeatoa de 
• arsénico, tales como los dolores de estóaiago, náuseas y diarreas. ísirve sobro 
|todo en la aaemla, pobreza de 1% sanare, ea sus mis v»riad\B formas, clorosis, 
debilidad general dz la ccinom'/i, heinymyiis, onvi'eic^n'ii'i, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantvisis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (flardy), afeoslones dartrosas, fúrfuráoeas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
o 1313 »H i s t 
Eatana, Praáo, 69. Teléfono n. áSS.-Cuba, 
Capital a u t o r i z a d o . . . . $20 .000 .000 
Suscripto ©n la Habana- 2 5 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados para construcción de casas y mejo-
ras do la propiedad, a»i como también proporporciona el único medio sistemático de 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades on la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobre todaa las inversiones y cada peso de dere-
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices do Cuba. 
CONSEJO DE áBMISISTRiCION PARA GDBA. 
SKCRETABIO 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t . 
P R E S I D E N T E 
P r u d e n c i o K a b e l l y F u b i U , 
Marqués de Rabell, 
V I C E P R E S I D E N T E 
C o r o n e l J u a n J . O r v i s . 
TESORERO 
G a b r i e l C o s t a y N o g u e r a s . 
LETRADO CONSULTOR 
N i c a s i o E s t r a d a y M o r a . 
ADMINISTRADOR GENERAL 
C a r l o s T . P h i l l i p s . 
1351 
P-ara más pormenores dirigirse á 69, FEADO, 69. 
alt 13-8 SI 
M F E E M E M D E S D E LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o F A I i U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangro por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje A los ríñones de la« arenilla* ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un estado patológico délos órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es dceit, una cada tres hor as, on 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina A Campanario, y eu todaa las 
demás farmacias y droguerías. c 1314 1 St 
M u r a l l a n. 4 0 
Se hace cargo de la impres ión 
de toda clase de obras, folletos, 
periódicos y anuncios á piecios su-




H I D O T E A P C O . 
R e f o r m a d o este establecimiento, se abre a l p ú b l i c o d e s d e 
el d ia 12 de l corr iente , donde se a d m i n i s t r a r á n toda c lase de 
duchas y b a ñ o s medic ina les p a r a s e ñ o r a s y cabal leros , bajo l a 
d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a del reputado D r . 8 r . A n d r é s Y a l d é s E i c o ( 
L a c a s a c u e n t a ademas con m a g n í f i c o s departamentos p a -
r a b a ñ o s de aseo, 
d© los m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
de los CATARBOS, TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A Ü D E T . 
E L A B O H A D O por la S O C I B D A D P A H M A C E U T I C A de B A H C B L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS «iguon siendo el únioo agente terapéutico verdaieramente ra-
c'oual, científico y ofloaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras imoiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de loa microbios.—2* Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desautrido, las P iLOOSAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo pose&n el poder antiséptico quo reolama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, BOQ reconotitayentos del organismo—3? Además de ser estaa Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobrí cujos elementos y so-
bre cuyas fanclonea obran modificando favorablaraente las condiciones del p u ' m ó a y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco pulmonar.—RESUMEN: Las P ILDORAS A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque diflcíilun la vida df« los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modifloan favorablsmante la nutrioión general; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan naoesaria la reparación da subatancUr, R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten coaoil(ar el snofio «tan necesario y reparador», modifloan y 
disminuyen la espectoración, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, de diñcil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan elenflaquesimieato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resaltados, menos desuvorable el m-onóstioo, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
DIee pesetas caja en las boticas, v en la Habana, Josó Sarrá, Teniente Bey 41, Van por coorreo. De» 
jjflsitoj GuUlwmo García, Capellanes 1, Madrid (fispañaj. .• • 01815 l 8* 
S i 
«i 
¿Cómo se distingue de sns imitaciones^ 
Muy sencillamente, los l ég í t imos dicen en 
\ Ü esfera 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
A l m a c é n de Joye r í a , Kelojería, óp t i ca y piedras preciosas. 
0 1137 »! ' 16-SAg 
i d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
teA. C T J 3 A T I V A , V i a O H I Z A W T B T R S C O N E T r r i T T B M r T B 
s i o n & b e l l r e o s 
e 130» ftU » f d 7 - l St 
T69 
Br. ArturO Tejada, Director Facultativo. 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al páblico, además de las 
duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, enfermedades del estómago, ner-
viosas y otras muchas; el masage oon electricidad para reumatismo, dolores do cabe-
za, neuralgia, etc., etc.—Baños medicinales, súlfuro-aloalino, etc., etc 
C1244 13-19 Ag 
ENEDICTO 
O T A L de g l i c e r o fosfato d e c a l c o n 
Preparación la más racional para curar la tuberoolosis, bronquitis, catarros cróni-
cos, infeaciones gripales, onfermeiadoí consuntiva*, inapetencia, debilidad general, 
postración nerviosa, nenrastenia. impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, esorofuUsmo, etc. Depósito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmaciaf; y en la H A B A N A en casa de Ja Sra. viuda de D . José 
Sarrá, Teniente Eey, 41. o 1325 alt 1 St 
D E L A D E N T A D U R A 
T J S I B S I E I I B X J 
. v o D e n t í f r i c o 
DEL. DR. T A B O A D E L A 
R A N D E S , 
E D I A N A S Y C H I C A S 
D E L 
FRASCOS BE TRES 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Is la , 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
c 1225 20-14Ag 
C a r a la debilidad gerxsral, e scró fu la y raquitismo de l o » n i ñ o s . 
01266 a» 18- 28 Ag 
Porp las MMn Mpiis flfl SIHGGE soi las llores 
ü é aqu í la pmeba: 
iEl producto de medio aiglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
CJER construyó y vendió 17.000,600 de máqui- J 
naa de coser, de modo qae con este inmenso produc- a 
to se podría construir una cabeza de máquina tan 3 
grande que llegaría desde la fábrica de SIN GE B en ^ 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Ei l - g 
bowee, Escocia. La basí tendría 3,000 millas de "3 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
déla barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 9 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempaüía de má- S 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- o 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores ® 
no se hubieran construido tantas. •§ 
I lQué de cosas l l ¡ ¡ Q u é d e cogasll | 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de meaa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas do afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las eln rival máquinas de escribir de H A M M O W D , últimos modelos. 
Alvares Cernuda 7 Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
So remiten ca tá logos gratis á quien los solicite. 
1447 78-i3ar 
D e n t i c i ó n d e l o s n i ñ o s 
JáRIIBE BE DELABSUBrEj sin narcót ico . 
Bemedio recomendado haoo 30 años por los Facultativos. 
F a c i l i t a l a s a l i d a de l o s d i e n t e s , evita y hace desapare-
cer ios sufrimientos y todos los trastornos de la primera denti-
ción. 
Droguer í a y Farmacia de B a n J o s é , 
5235 
del D r . González , Habana n ú m . 112. 
alt 52-23 Ae 
El «Antlnerv'oao Howard» os el máa poderoso tónico conocido del tistema ne-yíojo y el regula-
dor más inofensivo do sus trastornos funcionales. Está indicado para enrar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
Docimlontoa, dolor do cabeta, dobüidad cerebral, del oído y do la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede 6 acomnafU & la i reglas, histejismo, parálisis, flojedad, e*o.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antlnervioso Howard» experimenta íEpidamoate talos resultados que le dejan 
suspenso eliuicio, al purtto de no podor creer ea los efeotos tan pronas y sorprendent )s del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antes ©jtab» dacaido; regalirizanso las digastioaos, si antes 
eran difíciles y tumultuosas: al decaimiento profundo y á la falta do eaorgía en las detarmin aciones 
sucédense el vigor v tal enteree» de voluntad, qtto el individuo llega á crearse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el peaaamlonto adquiere mayor coa sisteucia, 
vuelven las ide&s con la uitidoE y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión on que poco ha 
veíalas envueltas, siente mía potente la fuerza do las ideas y el discurrir agradable y fácil. A ootas 
modirtoaciones úñenselas de una m*s fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, an suífio tranquilo, roposado y reparador, del quo sale cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero eotas profunda» y rápidas modifleaoioaos qae Introduce oí madloamento ea el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progrosiras habt\quo haoei desaparecer toda huella do 
padecimientoto nervioso, fil «Antlnervioso Howard» no contiena opio ni ent sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla an oonstants taiiíión por las oondicionea 
especiales de la vida moderna, laa luchas, vida rebasante do placeres, preooupacionea, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, ote, hallarán el seguro de su salud, de BU t ranqui l i -
dad y de BU vida en el «Antlnervioso Howard»; 4 peset.w caj i . Sa man la por el correo, previo envío 
del importe en sellos 6 giro. Venta, botioas y droguerías do Habana, y Teulsato Rey 41, José Sarrá. 
Depositario general y únioo para la veata en España, Guillermo García, Oipellaues, 1, Madrid. 
o 1318 al* 1 DSt 
s x i s r o i P i E j j a . A . o x o i s r 
E L CANC 
H E R P E S , B C S B M A S y toda cías® d© U L -
Consultas grátia para los pobres 
0 ISU g alt 9 
^ n i t u c i o s 
--__3JdBL_: 
PARA ENFERMOS POBRBS. 
Coneulta diaiia do enfarmeiadM de loa aj*>R por 
el Dr J. RASíONEL' i . médico oculista. Mía do 
clínica del Dr. Wecper en Paris. Da 8 á 1(7 nnfia-
| na, días hábiles: Sol 6P, entre Aguacate v Compoa-




T r a j e s de P r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, sa acaban de recibir Jos 
más ricos accesorios y las mejores tec-
las de Londres. 
Todo el mando sabe que esta ee la 
úniíja casa qae so dedica con p^eferen^ 
oia (i la confección de trajes de eti--
qneta. 
€?. D i a » V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127: 
a 1823 1 St 
D ' T a t o a c L e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
P r a c t i c a todas las operac io -
nes dentales por los p r o c e d i -
mientos m á s modernos . 
D e n t a d u r a s post izas de to-
dos los s i s temas e n uso. 
T r a t a m i e n t o de las enferme-
dades de l a boca , m é d i c a s y 
q u i r ú r g i c a s . 
Todos los d í a s do 
ocho á cuatro-
I N D U S T R I A 126 
casi esquina á San Rafael 
o )225 26-14 A 
Dr. Salves SniUem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de la Habana y 
N , Y o r k , 
Especialissa en enfermedades secretas y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64 , A m i s t a d , Gá. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 a 5. 
GRATIS PARA LOS POBRBS. 
o i3 i» i ai 
DE. mmqm PEEDOMO. 
VIAS UBINASIAS. 
mHKRGUE'A DE LA ÜBETKA 
Jeaáa Marta 33. De 12 á 3. O 1296 1-St 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial do la SlflHs y enformedadoa 
renereas. Curación rápida. Consultas da 12 á 3 
f oí. 854. Lpg 40. o 1302 1 St 
Calixto Valdés Valdés: 
Espoolaliata en la colocación de coronas de oro y 
porcelana. A los se&ores dentistas: nos hacetno 
cargo de onalqnier trabajo en -dentaduras de puen-
te. San R»fael 39. 
Gabinete y ILaboratorlo, 
SAN R A F A E L 89. 
c 1223 alt 13-12 a 
Dr. Manuel Delfín. 
MBDIGO D B N I Ñ O S . 
Oooonltas de 13 á 2. Industria 120 A , Menina I 
fon Mlgael. Teléfono n. 1̂ 263. 
HAMOBT V A L D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantlsadas sin dolor. Oríftca^p-
nes perfectas. Dentaduras oin planchas. Oaliw^o 
n. 129, esquina & Zanja, altos do la B^jioa Amen-
cana. Precios módicos. ?í 
5512 2l^«i 2a-4 8 
Snfermedades del e s t ó m a g o ó in> 
testiuos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
sal, procedimiento que emplea el profesor Hajenüt 
del Hospital St. Antonle de París . 
Consultas de 8 á 6 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
iltos. Teléfono 874. 5425 13-29 Ag 
Dóetot 'Volasco : 
finformodadea del CORAZON. PULMONKBL 
dBRVIOSAS T de la P I E L (Incluso VBNBRBO 
7 S I F I L I S ) . Consultas do 13 á 2 j de 6 & 7. Prfth 
lo 19.—Teléfono 459 C 1294 1 St 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médieo alienista oon quince afioa de práotiea, 
Jonsultas los loartes, jueves j sábados, de 11 á 2; 
¿íeptuno 64. c 1Z95 1 St 
l i i í S S í l l i " 
JOEL Dr. BEDOiSTDO 
L a cura se e fectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Te lé fono 1,520. 
0 1297 x s* 
U-5 Si 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
69 t r a sudó á Qaliano 86 oon Ion precios ilgulen-
M: 
9 í -00 
litm id«m sin dolor,c.,.,..:-*»..,*»...«.,«, 1-60 
OüSoaeioner. c«ai>«c«Bn«^*aui<iM«>-caa« S*60 
íntayiiu» d« la bOC&i..l.vaa.aŝ k..B«>iaK< l'ftd 
Doatbdaras do 4 piesss „ 7-00 
Idem idom do 6 Mera > 10-00 
Idemidom ds S idem.ae...auaaaaMaa 12-00 
Idemldttm de 14 idem.m,aBaaaa.a«aaaa 15-00 
¡tstoa preoioMon on pl*i», garturtlzados por dios 
vos. y^liano n. Stl. 
fM321 1 St Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades do los ojos y de los 
oídos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 12 á 2. 
o 1298 i St 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la C a s a de Salud de la 
Asoeiación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. San Ignacio 46. Domicilio par-
loular Corro 575. Teléfono 1906. 
o 1299 1 St 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCÜLISTA 
Prado 105, ooitado de Villanu&va. . , 
e 1289 . -k» • 
•iifiixviEXi 
• 
Dr. Alberto 8. Bustaniaats. 
M J i D I C O - C I B D J A N O . 
SípociaUsta en partos y eiifarmccUdes do geirioraí. 
Cousnltag do 1 a V! eu Sol 70. Üoinioilo Sol 02 
titos. Tolófoao ¿65. , cl2J3 - I B 
Ctrojuuo DautUtíi, íGoa 27 iñoj da priotica.) Con-
sultáis y 6j)ar*olOQé¿ do 8 á -1 en aa laboratorio 
Ltialtitd n. Ci!. eatro Goücoidfa y Virtados. 
0 !290 -1 Sí. 
do Ildafoneo B i s q n c - l l O E&treüa 110-Halana. 
v̂ aaa espp; iai para etiquetas de licores y documen-
loe_co3icrcia]ea. 49,44 . g.y i ¿ 
"Dr. Emiiío Murtíuoz 




Doctor L u i s M o n t a n i 
r>ihriam07!te, coiiflnH'.;s y oreraci-Ti es do 1 ií 5 
tíaa Ignacio 14. Ü Á D O S - N á l U Z - G A I i G A N T A . 
OISCO St 
M E D I C O 
Kaoociallaífc ÍÜU M»f#nJiod«n1.'SS ¿o los niBoí 
'ajAJÍoaii y qnlrarjíícas;. Oor.imltafldellá 1. Aguljii 
( T « l . K o a o «íi*. G 1301 1 St 
ABOGADO. 
Domicilio y «atadlo, Oampanari'» vu. 
a 1 & 
I S I D O R O C R E C I 
MifiülGO DE JS'JSOS. 
Kzair.eu do uo»lds;ia y do 1A loche d« pecho, 
OoEeüUaa do 12 y media í 2, 
Gorro n'.1 605. Teléfono n40. 
4706 26-81 J l 
Cirujano del Hospital de Paula. Enfor-
medadoe de Sras. Vias urinarias y cirujía 
en general. Consultas do 12A2. NoptunoSÜ, 
26 18 Ag 
ABOGADO, CUBA 24. 
c 1351 5 St 
¡Dr. Jor^e Z * . Dehogues 
Especialbía ea oufor metí mies de los ojos 
Cousultas, cperaclones, elección do espejueloa. 
De 12 á 3.—ludustria 64. 
. o lí'OS T St 
7 
NO: 
A . m a r e r a 66. 
01303 




de ri lar AgnstinS. 
O A I É Í A N O W U M . 74. 
Habiendo bccho grandes reforjas en esto 
eBtablecimi';:.; de ..todas, eu düeña ofrece 
á tu - ris. clientela un variado surtido 
de Bombrífroa y canasLiilaa y toda clase de 
tOcadi s. Eppecialidad on vestidos para no-
rias y elegamísiuios corsets, corte María 
Antonicta. 
tina visita á E l Centro de Paris. 
NOTA.—Se necesitan aprendizas muy a-
delantadas, sino lo son, que no se presen-
ten. (Ganan sueldo). Ota. 1347 5 st 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con márSiol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meplcó no-
gal, desde $10.50—comprendiendo 6 sillas, 
a sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desda $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desdo $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12,00 docena. 
w 
O13Í0 
ÜiV'A S R á . PENINSULAR D E M E D I A N A edad, desea eucoatrar un matrimoaio sin Lijes 
6 nna t íño ra sala 6 carta f imil ia do mucho respeto 
y moraüdad, pira los quehaooreü do caaa y co-
ser: ontiecdo toda olseo do coetura y no friega sue-
'or. l i t r o ptr 'onet muy mpetables iue la reco-
mienda» y írespordan por ¡u oi-i)ducki: iufo-maráa 
en Banjtgsccio jü 5655 4-9 
1 "m J . L B s í l l i í T 
desea saber el paradero de una caiilaate conocldi 
con el nombre de La Pequila, quo tañía una 
hi j^ llamada tTldnrica, qce por 1 >« iños pe f5 6 S6 
vivían en el Vedado, Para más informes dirigirse 
á Santa Gru/, 11, Gioi fuegos. Se suplica la repro • 
dneción ea loa detti ÍB ponódicos. 5650 4 9 
U n a criandera peninsular 
desea colote irse, de tres y medio meses do parido, 
4 leche entera, que tiene buena y abúadant.'j. Re-
ferencias lan nujores. Infaman San José 130, 
E6_í4 4-6 
t ina s e ñ e r a da respeto 
y de intachable moralidad, dése* encontrar una 
plaza do pasanta en un Colegio. Bernara 4S, darán 
ratón. 5;.89 4-6_ _ 
ü n a ezian Sera peninsular 
cm cualro meses de parida desea coio?.arse: t:.eno 
buona y abundante ¡ecRo si e! necesario para dos 
niños. lEforraan CardinaB n. 43, bod'gj, 
feÓJl 4-6 
S; so i . i ta na operajio. 






H A B A N A N . 114 
esquina á Lamparilla. Damos dinero sobre alquile-
res é hipotecas on chicas y grandes partidas y nos 
hacemos cargo de comisionas. 5591 4 8 
una cocinera bUuca 6 de color que sepa su obliga-
ción, en San Ignacio 25 55^0 4-6 
XJna joven peninsular 
desea colocarse p»ra criada de mano ó maneiado 
ra. Info'-mEri.a Grespo 19, 55S9 4 6 
Cocinera y criada 
Se necesitan, que seau formales y de m e í i i n a 
edad; la cocinera ha de ser general, B.aeu sueldo. 
Apuiar 81, ültoB del cafó. 5588 4-6 
S B S O L I C I T A 
un regento para una f inüacia de cata lo Calidad, 
tiene qüe contar cen.buenas rofefencías y «lul-
nientos tiesos oró, de lo coritrarlo qaeno ee pra-
íent'o. Manrique í 9, de 3 a l'J m. y a á, 7 t. infor-
marán. 555/ 8 5 
^LJI ^ 
ana cocinera qno 
103. 5574 
topa su ob'igación. Villegas 
4-5 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo da toda clase de cobros y do toda 
olaee de intestados, testamentarías y todo lo que 
ptrtonezca al Poro, sin cobrar nada hasta la con-
clusión, San José ?0. 5 í i 4 5 
i M T I i a O x i g e n a d a : insustitaibie en las 
malas digestiones, en ias convalecencias penosas 
y para evitar los v ó m i t o s á las embarazadas. 
• A i j m a d © V i c l a y : nadie ignora sns in-
mejorables resnlcados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r íñones 
j vegigaj 
8e sigue fabricando el A G U A O A i i B O í Q O A 
con arreglo á las ú l t imas prescripciones cientificaB. 
* A M B(d sirves á domicilio, 
Y I C H Y 
mi 
• i r P I V I T A I Por las calles de Prado, Nepcuno 
j * ¡¡á¡* 1 i l . Gill i ino, Reina, Lealtad, Perseve-
rancia, Belsscoain, San Lázaro, y por el barrio do 
Je tús RS? vendo casas de todos precios y estoy á 
ks órJenc» de todos mis clientes de 7 máSana á 7 
tocha en Tenionta Rey n. 106, entre Prado y Z u -
m o U 584^ 8 9 
S"É V E N D E un lote de 400 ciballorías en ias pro-vincias de Matanzas y Santa Clara, con su fe-
rrocarril da vía eotrecha y su embarcadero en la 
costa Norto, propio para una gran plantación por 
la f u t i l i d a d de extraer loa frutos Informa el Ldo. 
Alfredo liosa. ObrapIa25 do u u a á cuatro. 
5660 4 9 
EN $--5) ORO SE V E N D E UNA CASA D E mamposttría con sala, de 2 ventanas, comed r, 
2 cuartos gi andes y espaciosa cocina, patio solado y 
pozo: situada en Corral Falso n. 9, á 3 cnadraa del 
colegio de los Escolapios, Guanabacoa. La llave á 
la otra puerta esq., donde también impondrán. Los 
títulos muy limpios. 5830 4-8 
Pftr no poder atesderlo su dueBo 
ee vende un pussto da tabacos y eigarros, Maralla 
n. 84 informarán. 5S19 4-7 
S E VKNDE 
nra máquina Bax'.er de seis caballos coa caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Süefel, San Miguel 11. 
Stl. Spíritus. o 1324 l St 
O . X ) . J D I E & O O I P . 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A E N G R N E R A L . 
Planteles áe azúcar desde 6 hasta 200 bocoyes 
diarios. me 32-9 Ag 
S E V S N D S 
en la calzada de Palatino n. 7, una máquina de ha-
cer sidra y otras dos de encorchar y encarquillar 
botellas; además un alambique de tamaBo regular 
y unos depósitor de hierro galvar izado. Todo eu 
proporción. 54S7 8 1 
ceiesii y lillas. 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
| sitas butifarras de Blanes marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Barguet. Unióos receptores: Alon-
Gon p e q u e ñ a regal ía i so, Janma j Comp,, Oficios 40. 
Se cedfc un lecal en punto céntrico dé la callo del j C 1250 78-22 Ag 
Para combatir las Dlspepslaa, Gastral-
gia», Ernptos ácido», VóralíQ» do la» 8»-
ftoras embarazadas y do los uiSoa, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones diílcllos, Dl»-
rroas (de los niños, viejos f tilicos) oto., 
nada mo]or qne el 
D K G A N D U L 
quo b&sldo honrado con un iaformo bit-
llanto por la Academia de Ciencia» y pre-
miada cou M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas de Honor enlasOKCK Kspoiloio-
nes -• quo ha ooncurddo. 
Pídase « i U é m I M h o ü m , 
Gmo alt 13 1 St 
5...;-.V. 
c 1209 
1V I8-) St 
í Obispo. Informaran Águioate 58, accgsoria. 
i 56;J5 4J5 
un café nufcvo completo, quo iba á abriráe. Infor-
marán calle de Factoría n. Ü, 
6S02 4-6 
Esto n que es un buen negocio. 
Cambio ó doy una caballería de tierra en etta 
jurisdicción, magoílico terreno, con buen platanal 
y propia para toda oíase de siembrns. per nn soler 
on buen punto d t l Vedado. Cambio redondo sin de-
volución. Didgirso á V. A., Valdéa u. 17, Güines. 
CJ352 8-6 
S E S O L I C I T A 
u^a general lavandera que tenga buenas referen-
cias. Agniar 91. 5i:7 4 9 
Dr. J. Trujilio y Urias 
CIHUJANO DENTISTA. 
EstableoMo eu G.'Uiano 69, cun los ültimos ade-
a ntoa proresionalej y con los precios sígaientot: 
Por una oxtraoc'óa $ 1 ((0 
I d . sin dolor 1 50. 
Id , liiupicsa do d e n t a d u r a . 2 50 
Empashidura porcelana ó platino. 1 50 
Oriüoacioues ú . . . . . u ftO 
Doutaduraj hasta 4 piezgo 7 fO 
I d . Id. 0 id 10 00 
I d . id. 8 id I S O ) 
I d . id . 14 id 15 00 
Trahüjos garantizados, tedos Ion dí.<8 i-cluslve 
los do Ileftae, de 8 ¿ 5 de la tarde. L i s limpiezas se 
hacen sin nsar ácido^, que tanto d.íáan al dier t j , 
Galiano 6J, entre Neptuno y San rdigae' 
ü 18SÜ 13t 
TuijetRs do bsutiio, muy banitas y barata?, 
an leoibido en Obispo ««, Ubrciía ó imprci ta. 
4 6 
Ijibreríct ¡I Pensamiento Libre 
de Andrós Marti. Compro toda CIHEO do libres y Jos 
doy á locr A d.mlcilio. Pa^a que no so molejte u ea 
ttauíloe dújar aviso eu O'Roiiij' 27. 
c r¿72 26 28 A 
C O L E G I O S A N R A F A E L 
Conocido por eolog'o Pola, de 1? y 21' ea^Sanza y 
estudios de aplicación al Comercio 
RSINA, 131. R E I N A 131. 
Deide el día 19 del prcente 110 se han reajjuda-
úo las clases cou loa CCTÍOS preparatorios para el 
11 greso on lof u,tudio< del nufiso pian. 
La l í enseñanza se h i d i v i d í i o en los grades 
elemental y superior, comprendi?ndo on éita los 
cursos preparatoi-ics de las lengcai inglesa ó fran-
cesa 
Lo» estudios de splicsción al Comercio son cn-
8»ñ-.dos por comp'.te tes pr fósores. También pre-
paramos oerroj pr.ra Ciurerus e..pecía'e3. 
Se admiten intt rno», tercio y medios,—Pídante 
prospectos 6 informes,—La Dirección. 
c]3:j7 0 9 
D E S E A C O L O G A R S E 
una jovefe penineular p! ra criandera a leche entera 
quo ticno bacna y nbandautci, Ejtevoz 22 A., ú to-
das horas. 5619 4-9 
L'i Señora Luonárda Medcros 
que v'vs en el Hotel Isla de Cuba, Monte 45, de-
ten ssbei el paradero ('el Sr. Laie Fernández, re-
daeter que fué del periódico " E l Ffjgsro" para un 
atucto que IM iiitírésá. f)bii9 4 9 
l ift í iaccií «le criandera peninsular 
aclimatada ea ol Jjaf», de me 1 y mello de parida, 
cou bueuA y ifbuudaute l̂ .he la vuul tiene muy 
buenos hiforma* y personas qu? gviranticen su con-
dao'a, Ii.forwar n Cuba 18. 5-53 4 0 
XTna persona Q.ue posea 
o<>nccim:,«utOB eilens- s de conta^iUdad mercant1! 
y horrosae referencias, í o l M a nnn colocación do 
t t-criterio ó almacén en el alto emurcio de 1» Ha-
bana, P, R. A. Estrella t7, Pv,nc3, Puerto Riso, 
. C 1338 alt 13-9 
T H L PENSAMIENTO, CENTRO D E COLO-
JJicatioucs y vgKids <:o José María de la Huer-
ta, te h i r.rt?£];.d»c:o á Ton oa:.o Re/ w 100, entro 
Prado y Zu'ucta: j todts iss cr adán y ciiadoa, de-
peádieutes, cocineros y cooineres que ee quieran 
colocar que traigan sus rtforfEOiss á T<nieute Rey 
a. 1( 6 do 7 M á 7 nqche fijoS 8-9 
DOs crianderas 
á leche entera desean eolccarso, teulor do poraonas 
que la yecv^lu'ocdan: puede vsrae al IÜO. lafor-
matán on Oiivapía 81 y Zaíueta Si. 
5 65? 4-9 
C ü L E t í l O SAN R A F A E L . 
En este ci l.^gio, Reina 131, íe solicitan tres pro-
fesor» s: uno para vlp,iiaute ó iispeotor de orden, 
otro para la tvstTit.i zH de calisraíf?, (especialidad 
l«t; a ing'esa) y otur j , ata dar chsa de icg 6*. I n -
favoit» eí Direoton c 1358 (M) 
U n intoligents en campo 
en la sif ralira tíe tabü'jo, caña y demás cultivos y 
en t r ar za, se tfreiio á los SÍ ñores iueeadaios: tie-
ne pírsexias qu • gariuticen sus tétríúot. liiforraan 
AKI'ÍU 9?, aito n 12, T-CSi 4-9 
S E S O L I C I T A 
en Salud 160 una cocinera para una coi ta familia, 
que se» aseada y sopa cumplir con su obli^ar,ión. 
^55£0 45 
T T N COCINERO y repostero peninsular solicita 
\ J colocación eu buena casa particular ó estable-
clmiei to, hotel ó restr urant, tiene baonoa informes 
Calle Beruaza a. 30. en la barbolla impondrán. 
B56Í i 5 
Agencia ía deAgdar l l T ¡ ^ ¿ l T & 
casa cuenta con un esmerí do servicio domóstico, 
buenos cocineros y cocineras, dependientes doto-
dos los girc^s y traeajidores. Aguiar 88.—J Alonso. 
"fe82 4-5 
A m a r i l l o y ETegro. 
S e v e n d o e n l a Z a p a t e r í a de 
M o n t a n é y C o m p . , 73, O b i s p o . 
C 1 '33 alt 32 14 Ag 
Se venden las casas Ofuios v. 68 y Picola 35. En 
Cuba 6á y 70 informarán. 
^ c 1286 70-1 
S E V J S N D E 
por hallarse enfermo su dueño un hermoso salón de 
barbería. Punto muv céntrico. Está en muy buenas 
condiciones y magnífica clientela. Costó $603 y se 
da por menos do ja mitad. Ta icb 'é i se cedo la ac-
ción al local por $200. Informes en la oficina do 
anuncios del Diario. 5^0 8-31 
Por no poderla atender s u d u e ñ o 
te vende una vidriera do tabacos y cigarros. Tiene 
buena marchanteiía y se da en módico preoio. I n -
formarán Luz esquina á Picota, otfó Santocildes á 
todas horas. 5148 13-30 A 
n 
l e k á o s saperiorss á U cents. 
E l YSSO de leche de Ia, 10 id. 
Hajsurí idocoaslaale de h n mc-
k m fruías, bueaog M m } lociig, 
a íreseos , &t> 
Prado l Ü O a S m b i u i u t 
O 126S A g 
Y 
D e s e a c o l o c a r s e 
una peninsular de, manejadora 6 
San Lázaro n. 398. 5567 
criada dé ir ano. 
« 8 
U qu 
B U E N NiíGOUlO.—Se solicita trn socio 
e ap .rte $2500 en oro para explotar una mag-
i l f i - a vega de tabaco, jariaductóu de Santiago de 
las Vegas, ó se traspasa ea contrito por cinco años, 
L i ñaca so compone de 3J caballerías de tierra co-
lorada, con todos sus aperoa y baena casa do taba-
co. Pormenores Lealtad 167 f561 13-5 St 
- ^ r — — ~ — t - ^ - - - r . - , ^ 
una etiandera á locho entorp, rcclou llegada, de 6 
meses de parida, tiene quien respor da de su con-
dncti. Informan Sitios 86. 5570 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu joven de quirconflos. que sabe bien el ing'ós y 
o! espaSol: tiene quien robponda por ol. I t í a r m a -
rán Agalla 14^ 65^9 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena or'andera j tven, peninsular, á leche en-
tera, de 30 dias de parida: tiene quien responda por 
ella. Arambu.ro 28, entre Neptuno y San Miguel. 
556» 4-5 
T > A R A UNA N O T A R I A D E L I N T E R I O R EN 
X población cal eaora de diatrito de la Audieucia 
da San'íago de Cuba se solicita un buca eficial ó 
licenciado que saa inteligente y activo en el despa-
cho para entregársela á pa-íido, teniendo dos per-
sonas que lo g*ranticea. Demás pornidnoroa Acoeia 
n 59. 55'21 . 8 4 
¿Ya ?, á \ m algia preseaíe? 
Libre do explosión y coia* 
hmtión espontánea. Sin 
linmoni mal oíos, Elabora-
do en las fábricas establo» 
elOM en la CMOREERA y 
en ÉELOT, cxpresaiaente 
para su venía por la Agen™ 
ciu de las JSeflnerías de 
Petróleo ĉ uo tiene su oñ» 
ciña calle de Teniente Bey 
número 71* Habana. 
Para evitar falsificaelo» 
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas Im 
píiJ-abras LUZ BEÍLLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa ía marea de fábrica 
ime es del exclusivo uso de 
üieba AGENCIA y se per-
Boiaruirá cou todo el rigor 
de la Ley & los falsifica-
dores. 
Ei Aceite LM Brille 1 
Que ofrecemos al pdblicoy 
A LOS VE6UER08, 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
psra semilleros y siembra» de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
DE CARRUAJES 
C A R E E T 0 N E S A M E R I C A N O S 
Si vinden dos de cuatro iuedís , son nuevos, tó-
Udus y ee dan muy baratos por liquidarse una fac-
tara. S) ven á todas herts en )a Casa de Cambio 
do Alf-edo E, Morales, Obispo 25. 5651 4 9 
<lee no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecte 
«6 agua clara. pro<1uĉ ndo ana LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, qao nada 
i tiene oue envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inlla* 
! marse on el caso de romperse I m lámparas, cuaiíáad muy recomendable, prijicipaimea» 
te PAKA E L USO DE LAS FAMILIAS. r rvyr, . ^ „ 
A S v e r t e a c i ñ á lo» coasura idore» . La LUZ HRIELANTE, marca ELEFAb^ 
i TE, es igual, ss no superior en condieioues lamfuicss al do mojor ciase importado COJ 
e í t x m l Q i ® ? ae fendo & vrevMn ««MV rsaáMsc'íáea. 6 1308 l St 
Los encontrará do todo gusto y última 
novedad, controa para mesa hasta de $3. 
Un par do jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1,20 y 2,50 uno. 
Cuadros do capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comodores desdo 
2 á 100 pesos. 
Eapejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó liaos, desde $1.50 hasta 43 
| pesos. 
Casa ds Borbolla 
SH C O M P H A 
una casa vieja que tonga algún fjnda y cloaca, en 
loá barrios de Coióa, Pant* y Monsarraíe; su pre-





"O'na señora peninsular 
de cuatro mees de parifía con buena y abundante 
leone, desea colocarso do t r'-andera á leche entorai 
Tier e muy buems nferenoi s. Dan razóa calzada 
ue Vives o, 167, 5 57 4 9 
una criandera peninsulnr do poci tiempo Je parida 
y rocíen ilegada, con buena y abundante leehe co-
mo ptra crie-r dos r iñes, no tiene inconvoniei-te ir 
ai campo: es muy cariñosa con los niños. Informan 
en Zalueta 73 ó en t'rado 1 0. 5651 4-9 
L a 8ra. \ Rnnw PROFESORA DE IN. 
«lo 4 las ma ttras cubanas é Boston, y regresado 
con ellas, tendrá el gu;t? de tdmhir alumno» ea 
«ns clases y de dar lecciones paiticulares, á precies 
moderados. Dirigirf e á la calle del Prado n 6/ 
A. altos. 56í3 2o-9St 
I J B B B A OOLOOABSE: 
una joven peniuiolar de criaba de mano 6 maneja-
dora. Tiene quien responda de su conducta. lafor-
man CAÜe de la Cuna, ctifó Vivero. 
5P/12 4-8 _ 
U n a excelente criandera 
de tres meses de parida, coa buoua y abundar.te le-
i h í , desea colocarse: tiene buenas referencias. l a -
forman ea 1» calle de la Cárcel n. 11, café. 
5^33 4 8 
U n a joven blanca del p a í s 
desea colocarso de criada de mano ó marejadora, 
es honrad* y lleva referencias de las caías donde 
ha servido. No duerme en el acomodo. Prado 16 
bajos, irforman. 5513 8-2 
U n joven peninsular 
desea colocarse do dependiente do víveres, ayu-
dante de cocina ó portero de casi partisulnr: tiene 
peleonas que lo abonen é informaran ca O Reiily 
núm, 4'». 5189 ' 8-1 
SE BE SEA SABER 
el domicilia en esta ciudad de doüa Isabel Horne y 
L l m i , para informarle de un asunto que le interesa. 
La persona qno de ello tenga conociraienro puede 
diiigirse á Cienfuegos, calle de San Eernando n ú -
mero 97 C 1280 8-31 
B@ compran 
(lucas rústicas y u.banas que rad queu ea Canarias. 
Cuba n, 21. £505 26-2 Sb 
" A W J U J Ü L l ^ E S 
E n proporción se alquila 
una linda sasa con tres Vjsntsoae, pisos de m&rmol, 
propia pera eecrltcr'o, bufete, escribiuia, ó cua l -
quier ot^a cosa análoga. En la misma se alquilan 
dos habitaciones interiore!. Aguiar 68, bajos, en-
tre limpedr.tdo y T j \ d i n o . 5823 4 -9 
Juan J i m é n e z Coronado 
Profesor Mercantil, da lócelo nes de primera CUÍC-
Danza, escritura 'reforrui ele letraj, especialidad en 
cálculos mercantiles, Teneduría y Jístadísiioa. Pa-




Este ma^uíCco y bien mentado Colegio, reanu-
dará snti tareas escolares para el nueva carao de 
19C0 á 1901, el día 11 del próximo septiembre, ad-
mitiéndose alumnos i : ternes, medio iaternos, en-
comendados y externos de 1? Enseüsnza completa 
y «uperior, 2? Enseñanza y Estudios de Aplicación 
al Comercio, slend > la enseñanza de todos gratuita 
7 dándote á todos el trato y la esmerada educación 
correspondiente á los adelantos de liuestroa dias, 
etgún lo tiooe bien acreditado. 
Los alnnmos internes har ín bu entrada el dia 10, 
antes do las nu.-va de la noche. P í ianse nrospec-
yos. 51P3 15-31 Ag 
Consomtorío Nacional do Música 
Giliano u' 121, alt 'a. , 
8ECKETA1UA 
Desde esta fecha queda abie ta la iEscripoión de 
alumnos para el Curso Académico do 1900 á 1001, 
quo dará principio oí «lia 15 do bü^tiembro. 
Hora» de inscripción de8 4 l l do la mafi na. 
Todo el quo desea Beglamento y Plan de Estu-
dios puedo solicitarlo en esta Sccretam, quo se da-
rá gratuitamoute. 
Habana njsoíto "31 de 1900 —El Secretario, F í a u -
c'aeo Cr>rt.9delHa. C U79 9J 31 la-3 
Este Colegio abrirá Jas clases del nuevo curso el 
úia 10 de Seliorcbre. Lsi entrada do los aiumnos 
Intemos será ol dia 9 de bieto á ocho y media de la 
noche. La de los medio pupilos y externos el dia 10 
de siete á ocbo de la mafiana. 
En conformidad con el nuevo plaa de ousefiur.za 
se pondrán ademftu de la Propararoria inferior dos 
cursos de Preparato/ia superieir. En la Preparatoria 
inferior y 1er, curso de la superior KÓ!O ÍO admites 
internos y raedio pupiloa y ea el 2'.' curso di> Prepi-
ratoria mperlor habrá internos y exíoruos !o miamo 
qud en los enreos do 2? eiueñanza. 
A . M . D. tí. 
^384 15-2^0-
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una do criada de mato ó maneja-
dora y otra de ecciuera. Tienen, bnenas refereucia?. 
í tformarán Inquisidor '¿9, á todas horas. 
5f31 4-8 
U n a joven pecinaular 
desea rclocsree de criada de mano ó manrj-idorc; 
sabe cumplir con su obligación y cuenta con muy 
buenas rsf reacias. luforman San Lázaro 269. 
53 SO 4-8 
Se necesita un segundo dependiente de farmacia 
que tenga algunos conocimiento^ y que lleve bue-
nas referencias. Informes San Rufael esquina 6 
Campanario d i 12 á 4. 5t '5 8-31 
SSS A I - Q U I T - ^ . 
en el mejor punto doiVedado, calle de la Línea nú-
mero 70 A una casa con once cnt t tM ea perfecto 
ettado de higiene: la llave en ei almasóa de la os-
Qulua, su dueño Neptuno 56. H 5m 8-9 
BUENA OCASION. 
Por dos contenes al moi SJ oede uua puerta en el 
mejor pfnto de la calle del Obispo, propia par» vi 
driora de tabacos ó cosft análoga: informes Oficios 
10, portería. 5652 
U n joven peninsular 
desea entrar en un hotel ó restauraat de torcer co-
cinero, sabe cumpjir coa su obligación y tiene per-
sona quo lo garantice. Ir.fjrman mi el hotel U n i -
verso, callo de San Podro, muelle de Luz. 
53.'6 15-26 Ag 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera do ropa descuora, caballero 
y niñoi pora lavar en la casa, quo eoa forn-al y que 
tetica nersonís uae la recomienden. Compostela 22. 
5637 48 
U n buen cocinero 
desea encontrar colocación en tiendas ó almacén, 
t euc hienas reíer ncias. Icformarán eu la calle 
del M »rro n. 2, entro Genios y Cárcel, de 12 á 2 
de )a t.-r-io y de 5 á 9 de la noche. 
r e t í 4-8 
U n buen cocinero as iá t ico 
coa personas que respoadan por él, doeea colocar-
se eu casa particular ó eftablacl tiento. Sabe coci-
mrÁ la espafula y á la criolla é infor raerán ec Co-
ión n 32. 5527 48 
S O L I C I T A 
ua buen cocinero qao sepa eu obligación, quo tinga 
pertonas que abocen por su corniuc'a y trabajo, 
o'efi blaaco ó de color. Ceurales 6, ealraela por 
Cárdena*-. E631 4-8 
•ÍÍJ3S33A C O I a O C A H S E 
una señora peninsular de cociucra on ostabloci-
miento ó casa particular: cocina á la española y á 
la criolla: eúbe cumplir con su obliíacióü: tiene 
referor.oiaí de las cas is donde ha servido. Aguiar 
nóra. r6. 5016 4-7 
ROQUE GA.LLlí<*u, ÉL. AGENTE MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla-
di s, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dopendioatea, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta da casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 8Í, 
Teléfono 5C47 26 11 A 
UN JOVEN PRACTICO EN E L C O I Í K R C I O y en la dirección de fincas rústicas, con buena 
letra y coatabilidad y con buenas referencias, do-
sea COIOCM-EO do mayordomo ü otro cargo análogo. 
Para informes el Administrador del «DiaTi<1». Do-
micilio Inqniaidor 25. Habana. G 15 Ag 
Doña Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero do sa sobrino Francisco 
ValverJe ^ Hernández. La persona que sepa ce su 
actual residencia y quiera hacerlo el favor de darle 
noticias de él, puede avisarle en Lamparilla 106. 
Un individuo práctico 
en contabilidad, y con garantías do moralidad y 
competencia, se ofrece para llevar loa libros do 
cualquier casa de comercio, ya sea p emanen to ó 
por horas. Ea la Administraci^a del "Dia r io de la 
Marina" informarán. G 9 A 
Se alquila la casa Salud ¡13, entre Gervasio v Chávez, con sale, cernedor, 4 'cufirtos bajos y 3 
altos cocina, baño é inodoro: la llave en la saetre-
lía del fieato. Infornna Obispo 111, esqiiua á V i -
llegas, altos de la peletería. 5632 4̂ 9 
eTrríonda la finca San Antonia, conocida por 
P l í t a io Macho, de 4 caballoiías, propia para ca-
ña, en Quemado de Güines, linda con el ingenio 
Luisa y la flaca Mesonero, eu 8 oazas de renta a-
nual y 4 el primer año. Ltorroará Antooio Hoyo en 
o! Quenudo y en la Habana su dueño Arturo Rosa 
Obrapía 25 y Cerro 6J1.3. 5661 4-9 
BST C A S A D S L U J O 
con portero, »o a qailan 3 habitaciones altai, j u n -
tas ó sspRradas; son muv frescas y catán decoradas 
coa bonitos suelos y cielo raso, pnplas para ex-
tranjeros, bufete ó coas aailoga. Obrapía P5 y 57, 
a'tos, esquina á Compostola. £657 4 9 
R A N CASA D E HUESPEDES. — Ea esta 
hermosa oasa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, sa a'quilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimoaios ó 
poraoaas que deseen vivir con comodidad, con mue-
ble^y toda asistencia, pudlondo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baffio, ducha y jteléfono 
n. 280. 56Í5 4 9 
¿ B A L Q U I L A 
la casa San Juan de Dios 17, cou sala, comedor. 3 
cuartos, patio, agua, cocina, bafiD, etc. entre Ha-
bana y Cunposte'a es muy fresca y recién pintada; 
la llave y su dueño en Obrapía 57 esquina á Com-
poaela, altos. 5668 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de Compostela n. 37. con sala, come-
dor, 4 cuartos, agua, etc., e n f l o r a . Impondrán 
Salud 23 5638 4 8 
D E S E A C O L O C A K S B 
una criandera de cois meses do parida, joven, de 
abundante leche, pueden tomar informes Salud 25, 
almacén do vivires El Modelo. También ee coloca 
t tra á leche outertt. Informan Soledad 2. 
5-25 4-7 
U n a s eñora peninsular, 
de raes y medio de parida eu e s í a c u Jad, desea 
colocarso do criandera á lecho citera, la quo tiene 
buena y abundante: no tiene inconveniente ir al 
caiupo y se puo;o ver su > iña; tiene buenas r . fe-
roicias. )vaniazón Muralla u. 1, altos., fonda. 
56J8 4-7 
S 5 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en sedao y algodón. Precios doade 8 á 40 
pesos uno 
para comodores y salones, con pan talla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 posos una. 
Casa de Bcrtolk 
cuatro hermosas y freocas ¡labitaoiouos altrs con 
comedor, coi i i a y azotea. Empedrado 33. 
56 i i ^ 
CULON 33—Se alquila esta .'asa do moderna construcción, propia para dos finiilias, tiene sa-
la, saleta, tres cuartos y hiño oa el bajo ó iguales 
comodidades en el alto y uu cuarto ea la azotea, 
la llave en el café de la eíq. é impondrán ou Galia-
no 29. 5.29 4-8 
VUNDADO EN 1S93. OBISPO N. 56, ALTOS 
Oirectoi-a: lUndeinoiMcIle Léonic ü l lv ic r . 
Enseñanxa elemurtiil y tuperior basada sobre la 
Holigióa. Francés, Español, Inglés y taqaigrafía. 
LOÍ cureoo reiuudaráu ol dia 3 de septiembre. 
Se admiten icternas, medio internas j externas 
So taollitan r r í iDíutos . 
f 247 2>2l Áp 
ifl 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 52, un muchacho de 18 á 19 ¡.ños 
para criado de mano, que traiga recomoadaeionece; 
se le da de sneUo $» ÍI.1 mes. ñr,l7 4 7 
C A P I T A L I S T A S 
S O C I O O C O M A N D I T A R I O 
Persona conocedora y do grande experiencia 
piáctlca, desearía encontrar uno con un capital de 
5000 á 100!. 0 pesos, para i r á establecer en la Se-
páblica Argentina un cegocio de pingues reuulta-
doa, pues ea t r ip ' i ja el capis».! invertido en 6 meses. 
D ebo n'Agoiúo ts í lgo conocido en la Habana. 
También te F-dmilicio señora comanditaria. Dirig 'r-
se por escrito á iniciales D . 8. eu cata Admioietra-
Ci/.n. 56.0 4-7 
0 J3i2 
Sin i t t íe rveBCÍén áe corredor 
se desea comprar una ó dos casas do 4000 á 6030 
pesos. Dfjese aviso y dirección ea Aaimas 92. 
5636 13-8 St 
& 
Jü %J Mié 
DE M. PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase do trabajos en mármol, como 
•on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumectos é las-
orlpolones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tesom.s mármoles pura mueblen y me-
aos de café con pies do hierro. Todo muy barato. 
01232 26-16 Ag 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, t'tn conocida de la buena 
sociedad Habanera advierto á tu numercea clien-
tela que continúa peinando en el mitme local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admito abonos 
y tifie y lava la cabeza, San M<guel 51, letra A. 
5490 26 29 A 
Calderer ía de Cobre. 
SALUD 104.—Se hace tojja clase de trabajos y 
•e construyen alambiques y aparatos de destilación 
j se repara todo lo concerniente al ramo. 
BÍ22 í6 29 A 
D E S E A COLOCAiS lSB 
u n í señora de criada de mano 6 míinej^dora: sabe 
detemj.eñar bien los dos oficies v tier c las mejores 
referencia'. Dan razón Zilaeta 3 í , 
5613 4-7 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, si no tiene buouae refe-
renoias qno no se presente. Galiano 48 esquina á 
Concordia 5 >ll 4-7 
U N A C R I A N D E R A 
penirisular, aclimatada en ol pt.ís y do des meses de 
,psrlda desea colocarse á ;o;he entera, la que tiene 
buena y abundar te; cuenta con las n cj ores refe-
rencias. Itforman Royo £4. 
5596 4 6 
U n a s eñora peninsular 
desea colocarse de cciaadofa á lecho entera, 
timo buena v abundante. Tiene muy buenas 




En San Miguel 129 se h a c o » toda clase de costuras y bordados. 
6383 26-26 A ' 
Hojalitería de José Pníg. 
Instalación de or,ñerlas de gas j de agua,—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO, En la 
xni»ma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
ToÚ9$e baca con períocoióu ea Industria y Colón. 
Se desea tomar 
en alquiler uu buen local para cochera particular 
que tenga capacidad para seis caballos y cinco co-
ches, que no sea muy lejos del Prado, informes en 
Prado n. 88, bajos. 5608 4-6 
U n a señora peninsular 
recién llegada, desea colocarse de criandera & leche 
entera que tiene buena y abundante y reconocida 
por los médicos. Tiene buenas reforenoias, é i n -
forman Egido 73. 5600 4 6 
I 
U n a criandera peninsular, 
de cinco meses de parida y aclimatada en el pais, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 6 
leche entera. Tiene muv buenas reforeacias. I n -
fomau Cárcel n, U, Q é̂, 6603 £-$ 
Cobro de cargaremes, certificados do li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. «1189 alt 30-1 Ag 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternes con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
C o m p o s t e l a 5 6 , 
C a s a de B o r b o l l a 
el342 1 St 
Los hermosos altoi do GUiaaa 53, oatro Uonnor-
dia y Neptuno. L i llave ea la misma casa. I t f o r -
luos Obrapía 11, de 2 á 4. 
sm £_8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa, Caaipauario 145 de esta 
capital, con sala, saleta, camedor cuatro cuartos 
b^jos y cuatro al os, cocina, h iño, ducha é inodo-
ros; está s'tuada entre Rsi tay Estrella. í ín la mie-
ra a infomarám 5632 8-8 
Se alquilan on f^müb á matrimoaios docentes ó caballeros, unas hermosas habitaciones aitas, 
frescas, aseadas é independientes coa vistas á la 
bahía, y otras dos con balcón á la calle. Entrada á 
todas heras. Ii.formaráu Oficios 72, principa). 
5621 4-7 
Se alquilan los fróteos y veuti'.ados altos Amistad 83 A., compuestos de zaguán, sala y antesala, 
siete habitaciones, comed-jr, cociua, patio, traspa-
tio y 2 caballerizas. Informan en ía misma y del 
precio y demás pormenores Obrapia 1C8. 
5622 8-7 
E E I N A 95, 
entro Manritiue y Campanario. Se alquila ol her-
moso y fresco alto con todas comodidades: entrada 
iadepeadiente. loipcndrán Raina 91. 
5821 4-7 
la hermosa casa de alto y bajo de Neptuno 320. I n -
formes sedería El Encanto. 5607 4-7 
Se compran casas 
Una hasta de $6000 oro, en el espacio compren-
dido dentro de S*n Lizaro, B .kscoain. Reina y 
Galiano, Dos roéa «•"" •• «cm de $2000 cada una 
en cualquier c a. Duigirge á Cam-
panario 27; • ^.03 8>? 
en 5 centenes la casita Habana 116. En loa baños y 
barbería informan. 5610 4^7 
C U A R T E L E S N . 2. 
Se alquila esta casa, tiene sala, comedor, tres 
cuartos bajos, cuai t» de baño, inodoros, cóclea y 
un salón alto. La llave en la esquina. luforman 
Concordia 8 i . 55S8 4-6 . 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 216 con sala, saleta, 4 cuartos gran-
des, cuarto de baño, buena cocina y un comedor al 
fondo: es muy fresca y san». L i llave on el 218 y 
en Trocadero ¿3 impondrán. 55 3 4 6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa c alzada del Cerro ti , 610, 
con seis cuartos, patio y traspatio. En la misma 
se vende una biciciota de señora. 
55i7 4-6 
E n esta espaciosa y venti lada ca-
ca se alquilan varias habitaciones 
con b a l c ó n á la callo, otra» Interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só -
tano, con entrada independiente 
Íior Animas» Precios m ó d i c o s * I n -ermará tortoro 4 toda» h©ra«, 
i C1S07 XSí. 
A L Q U I L A N 
os recien contruidos altos í e Amistad 150, fronte 
al Campo de Mario, con entrada independiente, 
sala, comedor y 5 cuartos, etc. Informarán en Je-
sda María 99. 5557 4-6 
O'Reil iy 8 7 
Se alquila el bonito piso alto compuesto do ,r ia, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cocina y baño. Muy 
ventilado y con todos los adelantos. 
£5*6 8-6 | 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Compostela n. 213, e í - | 
quina á Desamparados, con varias posesiones, her- g 
mosa vista al puerto y á la campiña, agui abua? ¡s 
dante, cloaca y baño. Informan en Aguila 103. | 
5563 8-5 I 
Se vemlea diez carretas casi nuevas, con eja de 
! hierro v buenos suncho». Qftrreteria de maci'Brai, 
Nueva Pas. 5595 13*9 fii 
ÜNA DUQUESA NUEVA, UN MIL.ORD nuevo, un familiar hecho en el pfJs, o-
tro americano de seis asientos, doa faeto-
nes príncipe Alberto, hechos en el pal?, 
un tílbury americano do vuelta entera, un 
cabriolee de dos ruedas, un coupó chico, 
otro de regular tamaño y varloa tilburys 
con y sin sunchos de goma y de distintas 
formas y precios, dos jardineras, una con 
asiento de paje y pescante para cochero y 
otra sin pescante. 
Todos estos carruajes so venden baratos 
ó se cambian por otros, dando ó lecibion-
do en efectivo la diferencia que pueda ha-
ber. 
También se compran carruajes usados y 
nos hacemos cargo de todos los trabajos 
portenecienteB al ramo, los cuales serán' 
ejecutados con perfección y A precios equi-
tativos. SALUD NUM. 17. 
5571 8-5 
P A R A P A S E O . 
Se alquilan buenos csballoB de monta, magnífi-
cos boguis, tilburis y coches familiares. Tamblea 
se alquilan por meses. Precios módicas. Esttblo 
Colón n. 1. 5576 8-5 
833 V E N D E 
un elegante familiar americano nuevo con asientos 
para stis personas. Es de vuelta entera y las rue-
das con sunches de goma. Salud 17. 
5572 8-5 
E L MEJOR P U R Í P I C A D O R 
D E L A SANGRE 
D i 3 a^aroux 
Más de 10 afíos de curaeiosies sor-
prendentes. Empléese en la 
Sis, llaps, Herpes, etc., 
y en todas las eníormedades prove-
iifentesde MALOS HUMORES AD-
QUÍEIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas» 
C1331 alt P-l Vt 
\ m m y w i i i i l M l D S ! ! 
FRlCCIOKE§ AKTIREUíffA TICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes so ali-
vian enseguida. 
El reuma se curu. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r Crarr ido , S o l y A g u a -
ca te , y e n l a s D r o g r e r í a s de 
B a r r i l y J o n h s o i i . 
Cta. 1227 26-14 Ag 
Jardiñ L a Violeta 
Se venden plantas y llores. Paseo de Tacón, una 
cuadra antes de llegar al tren de Marlanao. T. 1489. 
f5í4 21-4 8t 
I B I I J X J A I R 
Se alquila ó vende uno e'egante, de la célebrs 
fábrica de Cullender, de carambola y pifia, Empe-
drado 30, esoritotio n. 38, de 1 á 4. 
c 1283 8-1 
gsra tos Anuncios Franceses SOR las ¥ 
S n s t f A Y E N C E F A V R E i & i 
í» rus l& Grangs-BítaUirSt PARií • 
Curados per los C1ÜARKILL0SS*( 
ó el - P O L V O 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En (odas la» buenas Farmai-ias. ^ 
Por mayor: 20,rué Saint-Lazare,Parig.) 
Cxuílr esta f irma sobra cada Ciíarrillo. 
río se confunda el 
V E R D A D E R O 
iO^ü^ i Hermanos 
R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LÁURIEZ, 62,Faubs-Poissonniére, 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
París ,7 6, Ru» du Chátean-d'Bau. 
Depóiitos en todas 
las principales Farmacias. 
Acción cierta ó inmediata por las 
G R A G E A S K I O S F A K I R S 
TRATMIENTO de la NEORASTBÍIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F M I R S 
Farm» L . GIRAND, 217, rué Lafayctte, PARIS. 
En la Habana: mii de JOSÉ SARRA i Eljo. 
ISLA DE CUBA.—Monte 45, frente al | 
de Coióa,—Departamentos para íami- a HOTEL parque l n í 
lias, faabitaoioneB para hombros soloa desda 1K íi « 
•15 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y | 
café. Procioo sin competencia.—P. Bandín.—VLta I 
haoefo. 5579 26-5 St | 
AI^QTSJrX^ N 
los bonitos altes do l i casa Riela fi6, tienen piso de 
mármol y mosai. o, con lavabos de mármol eu to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan en el almacén da sombreros 
de la planta baja. 55 l l 8-4 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; ea decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 55 
01844 2 L^L_ 
Se alquila la casa-quiuta Buenos Aires n. 1, oon espléndida sslíi, 8 habitaciones, comedor, za-
guán, pajarera, palomar, galUnero. civballerizuB en 
sus dos hermosos patios, dos tanques cou sns grifos 
do agua, árboles fútalos; en su» Rltus 5 habitac'o-
nes amplias con balcón y salida & la callo de Ala-
.j.iiid'o Ramírez, Eu la misma ee da procio y con-
dioiones, 5545 8-4 
Midas y caballos de venta-
Eaeontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
doude elegir. 
Todos los auimalea se garanti-
zan. 
H á g a n n o s una visita. 
L . G , Oone. 
Mariua n. 2. 
2 -̂5 St 
M U E B L E S Y P E E N D Á S . 
al G l o r l x i c L a r o - ^ o s f a t o d e G a l C i i r é o s o ta . c i ó 
E l remedio l las E N F E R H S E D A B E S O E S , P E C H O 
más eñcaz las T O S E S BEC5 8 E W T E S y A N T A G I J A S 
para curar: f las B R O ^ Q g J r f i S G Ü Ó S ^ i C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 W», R u é Lacuéo, F A H I S T LAS PniNciPALBa BOTICAS. 
Desconfiar de las Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBEfiGE, 
<*tó mmmnm G. Maznyer y €la? París. 
P O L V O S de A R R O Z DIÁFANOS 
CSAB^JH B E B W H A R O T 
LOCIONES, A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
R E R F U M E S P A R A Kl_ P A Ñ U E L O : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; MUSKJANTJS 
N U E V O PERFUIVIE R E C O M E N D A D O : 
Se halla en Lñ liñ9&Hñ:J. G H A R A V A Y y Gla, 431, Obispo, 
V EN T O D A S L A S B U E N A S CASAS NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, F I E B R E D E LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES PEL CORAZON, ee curan radicalmente con 
e l J E I S ^ E ^ S ^ . , 
e l " V E W O l a 
V E D A D O 
Se alquila la oasa calle 11 entre 8 y 10, en precio 
arreglado. EJ espaciosa, fresca y con comsdidades. 
La llave al ladi , ó informej calle 11 esqulua á 2, 
cerca del Sr. Pesant. 5509 8-2 
Neptano 19 
Con inmejorables condiciones hiénicas y & una 
cuadra de parque» y teatros, so alquilan ospac^osas 
y frescas habitaciones interiores y con balcón á ia 
calle, con derecho íl b^fio, ducha y entrausi A todas i 
hera». de recomienda á l ia personas que gusten co- * 
mcr bien cou poco dinero. 5516 8 2 
E n San Ignacio 120, 
esquina á JOÍÚS María, casa particular, se alquilan 
un entresuelo con dos buenas habltacionep, nc zv-
guán y una caballeriza. Se exigen buenas referen-
cias. 5508 . 8 2 
SE V£NÜi£ una caja do hierro da combinación, un escaparate, un lavaüo, 4 mecedores y varius 
n ü a s y otros muebles, todo muy barato, en la agen-
cia de mudadas La Asturiana, Viilegaa SI. En la 
misma se hicen mudadas para el «ampo y en la 
poblacióa A procius económicos, cortando para el'o 
con dependientes lionradoa é iutoligontes. 
5812 13-7 St 
R e a l i z a c i ó n de muebles. 
Hay do venta juegos de sala, de cuarto y de co-
medor; escaparates, vestidores, ipeioadoroc, lava- S .sr— 
"nos de depósito, rcoaas da noche, espejos, neveras, | |NS. 
fiambreras, mamparas, palanganeros, relojes, ca- I I 
mas de hierro y madera, cuuai», sillas y billones, 
limparas y cocuyeras do crista' y de pauislla, bu-
fates buróo, prendas, ropas y objetos de fantasía. 
E n L a Perla y L a Vizcaisa 
G A L I A N O y A N I M A S 
NOTA;—Hay agencia de mudadas contando con 
depcedieitcs inteligentes. 
5£93 8-G 
T A REPUBLICA.—Sol 8?, entra Aguacate y 
JLáVillegas. Realización completa de muebles de 
todas clases; gran surtido de camas de hierro, una 
gran cama do nogal, uu aparador do cstanto, una 
bistonera y una Miesa de gabinete, todo do mucho 
lujo, uu florero do Viena, nevera y todo lo concer-
niente ÍÍ meo- les. Precios muy baratos. 
ñB-JS 8-4 
ÍO MedallSLa do O r o 
S Medallas da Plata 
TONICO RECONSTITUiEKT&S 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . GJU I N "rUF=U!C A fsl D O U A S F U E R Z A S 
üeaósitos en todas las orínGloáies Farmacias. 
D I G E S T I O N 
S Premios JVTayores 
13 Diplomas de Honoi 
En la eloganto casa Empedrado n. 75 acabada de construir, se oí ecen al público hermosas y 
ventiladas habitaciones, con muebles v sin ellos, 
hay baños en todos loa pisos y uu excalente cocine-
ro para el servicio de la misma: también so airven 
cantinas á domicilio, todo á precios sumamente 
módicos. 5491 S-l 
dos habitaciones altss y frescas con cocina, inodo-
ro, agua y azotea y balcón al patio, en la casa San 
Nicolás 8í A, entre Dráganos y Zinja, punto cén-
trico So pueden ver á cualquier horc 
548§ 8-1 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
En loa altos habitaciones amuebladas, con bal-
cón á la calle propias para caballeros, con servicio 
de criado, gas, poitoría. Por tres y cuatro centenes. 
5462 8-31 
S E A I . Q U U - A 
'a casa Obrapía n. 1, grands, espacios*, de tres pi-
sos, propia para almacenes. La lleve Oficios 5. I n -
formes Beruaza 36, 5167 8-31 
i i L i I M O J A 
Sa r< alizan 200 caraai de hierro con paisajes na-
caraaoíi, lamparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res czul 7 rosa; igualmente te realizan Joyas y mue-
bles tU todas claies á precios do quemazón, 
[i'55 26-4 S 
fLá Primera d© Colón 
Virtudes 89,—Teléfono 1,506, Esta Agencia de 
mud&das cuerta cen el eBliciento número de ca-
rros y personal iateligeuto. Modicidad en los pre-
eioa. 5514 26-2 S 
Q E V E N D E una caja rueva de un año de uso, 
¡Ornares Diebols, de oasa de comercio; una carpí— 
ta de 4 cuerpos, dos carpetis ministros con sus co-
rrespondientes asientos y uu escaparate de crislalcs 
todo en buen estado De su precio y condición i n -
forman en Lamparilla rúm, 8, do 12 á 5. 
5361 13-?5 Ag 
AL resiste á la 
!\ E V I T A R L A S I M I T A C I O N E S E X I G I R E L A P E L L I D O 
m LETRA ENCARTO: A D R I A N V C 
Se alquila toda la planta bsja de la casa callo de 
Zulueta n. 20, entro Animas y Trocadero, acabada 
de fbbricar y propia para almacén, establecimiento 
ú oficinas con toda la superficie diáfjina y co'umnas 
de hierro. 
Para tratar de su preoio y demás pormenores en 
San José 2.1. c 1275 30 A 
Se a quila» unos altos y bajos pro-
pios para establecimiento ó oasa par-
ticular ea el Pasaj . de Royiing n. 3, y en el mismo 
pasaje so alquila otra casa que hace epquina á. la 
calle de Zulueta n. 3"¿, la llave en el n, 7 del Pasa-
je y en Ttjadillo n. 13 darán razón por ía ma&ana 
de 10 á 12 y por la Urde de 3 á 4 i . 
5176 8-1 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla % { , altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios mólicos. Habitaciones con 
ó sin muebles. So hab^a inglés, francés v español, 
5331 S6 28 
habitaciones altas á hombros soloa, con servido de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas, Com-
postela U3, entro Sol y Muralla. Las hay desde 
$4,25 á $10,60 oro. 5171 26-17 Ag 
Bgido 1©, altos 
E n estos ventilados altos, so al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á l c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dollats (pesos) y con servicio inte-
rior de criado, s i as í se desea. Te-
léfono n. 1639 . 
. 5078 86-14 A , 
La maquinaria, utensilios, 
7 marcas do la fábrica de chocolates, dulces y lico-
res 
M I S o l de M e m e d i o s , 
se vende en condiciones ventajosas para quien do -
see tral ajar en el giro. Está tasado todo en $í3,f 00. 
También s« admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R V. , San Ignacio 40, Habara, 
de 7 á 10 de b míiHana. G 1323 1 St 
2 Donkys «Davidson» n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y Gpniga1.as diámetro de los oiliadres, tubo sr-pa-
raute 4 pulgadas, expélante 3 pulgadas, toda su i n -
terior do bronce. 
I D o i k a y dnplex «Blacke», 10 pulgadas golp*', 
7J y 4 i pulgadas < iáar.etro de los cilindros, 4 pul-
gadas atpirante y 3 puigadae expelente, íodc t í in-
terior de bronce. 
1 máquina nutomática patente Warreu con des 
cilir droa con 6 j 3 i pu'gadas diámetro, 5 pulgadas 
golpe, tubo rspirauto I J idem, f xpelente 3 id. para 
Inyectar cachaza los filtros preasaa, todo el iü íe-
rier de brence. 
Se vendan y pueden verae en Empedrado 15 
5 i 83 2 ' - ! S 
HacsBíiados, Agriculíores 
é índai'lriales. 
BOMBAS D E VAPOR D E M. J . D A V 1 D K ) N 
y do mano de Goulds Mfg CV para TODOS loa 
usos AKJÍCOIOS Ó Industriales. La Bomba vírtical 
de M. J Davidson para pozos no tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E ACERO «EL 
DANDY» con torre de acero también, es el motor 
más bsrato para extraer el egua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
Eü venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana. 
cl3U «1 18-ist 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S G U B R I M I E N T O 
D E 
CTUESCIUIN, Farmacéutico-Químico 
• " • PARIS - 112, r u é du C/iercfie-Midi ~ PARIS. 
La J I? VF ' " ; A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O im'is H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; Cs completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SAHHA y Hijo, y en las principales Casas. 
H Y D R 0 - G E M M I N E 
da la VOZ 
Catarros, Bronquitis 
A F F E C C I O N E S 
da loa Riñon»» 
y de la V E G I G A 
Depositarlo en JLA H Á B A P J A • j o E3 i c S A . K . K . A . . 
J A R A B E 
BROf 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C L I N V GOMAR, PARIS — Y EN TODAS LAS FARMACIAS 676 
I 
Xttipxenta y Estereotipia del "Diario de la Marma", Zulueta y N e p t u » « 
